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Jda/ii¿CilaMtgxx. Íé>rtt a. , Ixutcdc^o t faucQ. diz dauct
c 
j&lzuZéxtt. dxá+a, mîê^ eut idi . ¿Zfyt-aX a f cutua (paite. - <x -da-meu'u -
lili ¿lafWrCL'uJC L ex euc¿¿?e£ xipfanxaJc uaJc ivfteZttu acidia, v-tu 
Áeutcffiryyi 'feueMizAhtti. ox oriAttci - octroi i -
XdjPiMj {(s VdJ c • lAUuxdlycuu aJc iXcifoMcehJ) •mcvLcCcuf-adrff-C '•„ X'fák -
lai, wiiaxdevJecr IcSo-tlíMlt Iff ttoíf'ctfc Ify'MfyTtre-
hJC, kùi c* O d-járatúi'ftlól uuixJitt túdcn-ctjCLu aJc •• 
•Ic\a\ - u el- ffficadJt y-eu. qjnxJCor^a ¡ tp -vuiixde^ fifffuupui*. - V 
if CLJCdCLAA* Ola* ~ 
qcutqya , "V el-uti loUafól."¿UvJtCqyouutuaUi a KM . ilUfflfi, de 
afi eícS4?MX'U¿£ iHdc\A4M<rd èA'tUértd IdAnlxely-uicb*t¡cú friuyiued 
/(pST-ltu ^¿il 'lili h^liiMifld dfû+tâdni , & fc+aJiuou ¿¡¡aucun-ôytt 
AA\.odyuMl dlccptyer X Xafíttwou. -"jfùe ex faludat Jlotic -fUe 
¿radtr ftJlIctaMy(Hx WtV^ß uyn-ixtou Xauyo^p Fveuc IccUdie a. 
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<¿(¡0. Coi {tdyOMAüd)eu*.. Aut&ií ítAx-ixilu/icd tx aMùUctu -
fvULÍ andedle ¿mu a dtôisUXiJtidc : „ fd ax eAeaffCtX* 
a a ßuxit, ŰMytilMieu. : ex Cxdo-afJ Altauacu* 
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ocuc/cx nfiu — 
lutuadixl, Arcff cuiu-aJ lùc uM^t^i-e^ ^ t ^ i i ^ X ^ ^ Ae^ucudCUi • 
*îfyf&ù(h ^ffî ftMxeiTiX A icLpúUiiXuX -iaxíxZCLT , ludo^M-
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tururú., daXxU < t c y e fitcU^leu wUeUcw (MILUL sud<yfaZ(fit$a^ 
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aiolí itáMfu^adi uda-Vx, fop-t U UuaI cxwxaJc, ¿ufy ueux, 
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kiw^K yfvcixZ , UCMA átatele ¿¿T I¿H. dj. f i ^ & ¿MMCU* a 
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a'W f i vil lífyaU /Uvua'uJC 61c, <Vb¿ a faite fíffutfe. TríXőuyífa, 
iAAAÁ¡f a. XlfTHiUÚ —fitt fíMcLauy-ouLÁ' ÍU ícCeAiK a fa* 
cirr-factoxd^ 4 aj ad eu», a* UuM-fabff. ¿L XoMfajv •• „ tílau* 
to-vHí 4U> , ií<z ub* Icullluda ¿ IcIsIÇt Aac f atcJc, 
luftjUZ ¿UL." [l. cue. i^Z.j . J-jçm . ¿14. (Uj^uccdí-fo Zr&Ucttte^ lyM 
tíf¿t Ci ¡ehitiliú fyùuf ftuyactttcj tfjp/U '/féal, 
f j l f •' „ ... «¿u* a¡aJc lul^cul Tísirtuduiu/U 4 aJlcUaMAOAuc/il <W-
V ktoCu til. '[f/yr. , f^t^X fnkJtU MahoL , <¡Jc¿ 
iMfil&iuUí láútflUu- fHUn JUfxetej 
M*M04jCyU ÓfjuUcM^U ¿udlrllt^eMi futoAucLy?W, 4 útÜlcUoa* a*-t 
&<dlyvuML -UJLuCS tlllhJül oufatil -f+cuxua SUIHU fatewnfa . 
((. ffft. ¿. 4J. (fdcUf zlu/fak '¡Muid». a+idUu . ftucuve -u.c. 
•uUi^t a TuXfC-u* ccWtiVtuUcrfei. ud^MH Cfyt1MA>uix*M*¿, frf cüt hfyt'ÚL-
^ <2 TU Hí ßUllU<daJ4iUA. ¿eMul ele', ¿ tff íteliO -
VUuudtf fíiMVWfúulÁ. ycuui qMpa» , faf a Jfjcuiffl 4 Uo 
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- &4joj CueUuO , mrfCeltfU*. a -fajut 'oJit-ilCÚL, 4 faff A 
<Htéi-ézte^ HL tyOAAftyl (bliUtáu, LLCUU-CU~(UI IcéletülfíMl 
faffOXWUZ fatxftll [vx. jtyt. XL//, 3/J. 
ffUrtüLt- £<U) JlfluJt o- uiéuff. éaïtedloA^au. -uuU Mid Je*. 
IoIaU a. ty. Sí¿c la. cucuw (iXyMßle , ute/f a. ty OMfedea* ujf Itou^xúC • 
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la Ux<uu> . o Mil H¿4U bwpf A <VlCtfr{L éflOMfjl Jlirfil/x a.Z. 
(rtÜHUt wfxte*. PÙUZ <M&Ul florui.Às frU+a ¿/ lA (U/UC¿<¿é>/u* 
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•OCfy : ÛacCct+4, ¿A UtXWiX jxciCL<WUUuP (yi • ^ff-l'l^lZyjiUti 
aJlo-ívádiv écutiOM. tiuluiL ypihir <x düttcoi wí^mmu^^uU . 
Uo 
•¿Cl -MA.CUU) ;>- VuXUfy. ÚtydlciUA.ÛUI. (Ü!LcU<M^ CU*. ~ <¡dulídtuA^ 
-UAJUPynj Á.xPuutf-tcuti ilC^Uibtii Qjidiv-frutyd . 
fyvfajvui al ¿rdMCuuMC farfuUí -lAAtjbuUi At^t <Á. 
•ftjl^ -uufy'toi 3-i ¿iftucaJjcm mi-/ cr a tsrtACÜ ¿x^ 
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, Omují GA-fW ÍUVKCLÜ Ufy, OhítúUUi x ayi)uùk> ' 
¿tM WiUcíuí h^didU • ß. f . »Quui : Sut o£x ¿i<uu>, brítfy 
X -ticVUbt, ^ 4L VübUciUi ¿G+U 1AA^hM¿ÚUA • 
e* ^nh^îkiiUÙ elűíoltfxHfí-
¿ffêe* a. tu. /veu/Uwîf. A di* 
ría JU aiM aJi CLítaOM <i , wJtftof ffiwí^ t. (JUfyJjw,-
ù>3j t0n/V7 hyf-QsUxfxfot, iMUxHUtv/ ^UfrítUÜJ ¿LWUAj ujJc 
QJlMK i <MAM¿UL X (ÁAASMS fltipUJ? nxdduc fy Kswudé¿~ 
\ üq^'cL bún-favi-óií : f iwueJL ditto. xa ti ^o^t*-
Jlg-ivxuMC iUtj^ x cílsUxd HirA^i vUmHeéiAu -
i* - x tryU JLtiCu f -ù^ty a AxiudUe^ ¿¿¿cUCx/ tM¿cucav< rufa. 
JúLptivCL alione», ZcuUivUt tritt ¿tC, xjlciZclL id jO&tokdrx fcadUUáÜúJt. 
J l^jMcU&teütr J(ti^tOiMtl^UC fi'xù, Üiií^íA. fyv-u/ífá A9-
rirft wUx^aJC t msAvfy afycUk ( irtOty rrfCttau'it /l/caácnU* /£ 
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f) uZtcU iMMtïtàc fíe. inJLLCV a ¡I fraJriUSfxk^jduMC 
jftyba a a toturf. <¿t udiocU/c 
Mue** <¡¿f qjoJUcu* VUAAAUAAACM. Útik / a. immlV tcilU'u. 
-UvHJlo ÍÁÍAAXLfricÚt- cío. u. irtuL ¿CoUÚ fy ¿(WlWéA. 
[i/o. • f í j . Jíqko 
ni iKmcu^aJi Jlcuuin¿¡¿i. 'jtfti&eceiLyinj. 
¿IfnuJ^l. duu. 4Tjl í ÚÍiuPf. Z-T. &J 1% v-firtßOu clkZÍ . JU .f*fnu<a~ 
4-ùi-Uu (xZJOU^tzJlyU, QfcUCcri JcivrvíUa. <sa/<Zuí.L 
Jbedv-eXj) 1 aA Qrfó&ecri vu^ufo-terii, ^u^efi/C a 4ordí 
¿Aj* A'teuytirfL iM4LjJíi>e ¿iK<UU¿ 
irtAff uvíp f-tycu* ¡ríl sím*. , - h W Xcyfy/k* rbitu. . df'efaüT 
ibafl* faUÍl-LUtí cutcUfití UaJL i/i. dM&tt&àtktof &oUciu. • 
díu^tizeiée^ (\ff/Ca siiuaJi ofűu. /'Ueujdc íaJCfccu fíef tndytt 
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W/JZaHUUC úuxOirct^C ¿PU f f í . titUt- Jt£f. ¿ W 
-4CU. dJíA a.c. fdjiUcu. « W v AJ.'lícu* • JAnfeUu. JÍMa/o.t 
afir. ^• ^l^dtUtLpiU), ff'úUcu. tMAÓtfJ. úlepiMtfit-
víuuC <?fclíí^lUcu £cCto+, cquJOj / hÍ/ul £ícz¿7 *¿UMU fdytftti -
Á <VuC al tiuj>erf aJ¿ot culaXcutUí í í í Í u-fyiAuQX, 
J™* : OmiA^ Jrfycfx foil dtOfco UtùL^ivf ftuiZtfí /iftfctor 
éJ7~ ¿f.-//¿r . űfy fccxJ tyusf ftfUtc ¿oía A'/útja. curféinyoe 
Cf T.yt'/t cC . if juÁj/i «ïnl JtpeLy Ikfitu JùJÂ udifädc 
í&fG^a , fiXfa. JikcL^eUzJ Tokié, aXyui cUoócu p¿e«att¿t. 
* I/o. ZeUCcu U faf^n í (èue. Uí¿¿Lc¿LvÚl Jdi/je. 
f'lWatLuC irCLjcCcûaJC Ii Z/itekuPf.Z.ftJ. 
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Ae^foLuA-tM ÙLf/èuy lùca^eud ouMc sfif. ic^ adauyt de^Mcy 
Xoodu Xftu iiauyai eut A¿ eAuZt , aMX Ufcfydid ÇX, <f, /ââ/j 
fdutó laT-MX. adtfp AikafidiJ f ft ff d 
¿tieJi OLCUcuaolU 6¿fa¿¿ft- C- > > 
fdtp UicLfibu , T/hy*. Uffltâu auf a dUiCay* adtâ lîAafi fari 
d tail, [T, 4}fJ. JIOAL XotHi 'Aux acUX dilCajxZuiU 
fuItieA &&AJCC dealuyoUcU a.d*aJt dtdcaj^dU i<xv 
¥ ^omv/ (Jl , ijf, Ü f l j . M iki-é /¿^td-édiyrfe** Of? aMùzù-u* • 
<xuU ÇJZJ o-ûuudtaJy'aA. -éLoIytât ikuiwfj ioUCcdaJu* u 
(Kcttcdc qq et. ¿Z, VftJ. 
fux-Qut -¿dVc.il ^iirtdxXMcUotA dclvicl CUliHé a** -uup uuxxAf 
[ ù ide^îfad^é; tiAi-duy td&Hzpv adadod. fhXf'ci urLnn<Xu.cuA. «fy 
¿f&k-St^ dieu véftXfft dterûxJ:,, : fofy 
lù fljerïUïA±MaLj>Ci IAAÀciZC &oritXQCd tu ¿je* ¡ eXcUàu a unnrj-Sict 
ÇjjU&UjdC pTÍí^Uicu. , (facixclrd fictif a. </UtZoH /i jifa « 
{/iduZj AÍUUL¿¿IIU ù Ttoty*. [lAf'ux* HcJicù+içfi 4cuu¿túiffdjr( djï 
ÍUfyOuolL : (PddcL^ÙXatffl MWùftd a„ A-UMuUCodHC é><r-
<fdçàM ' — XJhufn4AA~ uAwfttu-Mt dfû3~Seu* dLoifU ecfj-iil ¿dau/adtuaa 
dltrcódj. dlcuyyoi+A Cadged uuf ¿uAqffe**. UuIÚJLKÁLC <uuf rifa aJi e> 
•íUrtx- -tve^ejz <Uex Icj-nyjedi** ají nyjia^rííd eu* wdá muUeucftc-
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oadiiC (Aûud Âxf*ffcu*rcu. ; /naAtrf -tuwdau. -tcuu.de*. te^dde-
ii(Ucê>e*. Affe*, a / HiHffUe ßuudixue*. 
* OCúrvu ffdfo'-ôê*. ^W-'tuá OdeZo. -cuiaJL á¿ ù ua^v¿¿ú¿a 
jauni»! Tajean uÂ^ad tffluL ^7, $f i j . 
ají s+GtiQ. ? A tUtaiAujCdUtu -uuftfiiu ¿Mite cX áfiirf, 
OA iki'tUfJ éHt^ ; M tuuty firfUtu-U*If flAdy 
^t^xcUtycdx v*f<cH>cU •ôiuCt'bL&j -xtUCcU,. 
a* cl eut ú,^ duu aJC t<éUfy -fUdUo "fix* aje X&ttt . ¿¿ Á'(¿út<y ¿ *fi 
ífyudxfaAj^ fyfáyócfi X ¿jJ. I?Qmu'uj/ Qjcydevtcj -uu/xc^'a. a ^UucUdo. 
Viru itufOfu * ícu, ¿UtUdodadaiOl & ¿dùtAUJULU a c¿£Mí ílH¿-
¿i • „ <J refi qtd-iuiée^ liuudc^ jfiad^U «as* 
-fvn'u/ Árrap+V fimAuS., ÛytuysiOf UtOJc IMÚ>Ú * 
îa X fcoiUc^^ «¡hmu, 
ixiuL^eiu^tA "{¿rtvu i. tu.. jT,Jrf. 
M zctct^ fajcrvdiicUUuà M^U xdUrf ¿&i¡¿f 
M tfuiiicel JCoi<cya,e¿6U {/JÍ<T cÛJy.Uï, qfj. W cVlúuútu-¿a 
¿ctGKCJGd - a fdvtí' <fcTcüU 
<2J¿M> c uiW utfcdlMu VUruU JltXjUuJL 9-tf fKudcd dcOc óthAffi/ 
j í l í i U . JlíxdLck JUUtu (P¿l*fu¿¿ OA ^dùU ftftoCrii tfa'/C 
clûu-e uuXr eÜu>uu¿¿yCAU¿i i r d u A - ¿ rU t t o ¿ ( < W a. JUxuú/ 
«UfóUcu* al ú~fcü¿.-vJLâ i3-fad 4l¿Lk4l<uá CUùOfc 
X i • „ e u U x o J U i Ù L j l i u . z " i ¿ ¿ ¿ i u é t u i u t y t u t â a . 
ürü icipteUttU :n floiudieu vtfcuu. -in ux/t çji/ " a (ouiH 
•wGf&âaju£di /eieuMj iMu uuf, Hvilt^ ut. a. fiMdcu^ouMt * 
Âoa.T<Al Ö&U.Í.7, /. yxik , a wwptânii rftf-tf ?¿fto-tyc 
valü , dldk a -udioctüí AiM-n ftUo fajfyló adcütcHUlcU e^ 
/MiudlcLÍ Icodd a Jcdtyd Aciydf irtM) ad&Uie.ítí,4M£u 
oÍMUÁAZjíUC! 1ív^ff u d\ iM&cfyv-ítd /¿tJlvvuir dcfxlywaA. 
afu ü datu-iuJr/ cui <miAf4 a* bMoUPki MAA^M- kid/naA. tu^ | 
%4Jc't ML sji cpatdft W £ Atclőttlu urt^cM-tUe 
vU aJí yrtaXM "¿W/J- dl <U)ufY tóUo d AAJ-
ÍHAir AU^iXAMCcdtuUí /ti&cdíx, doiuu tiow/fcfeivc 
Mlcce , A<xűff a dtie^tU jlüdn d-ywXaJtcuUr úu^cé 
ÍHU. c ¿ÍUU ( / uuvtl dxiduUt-t chmUra. 
/ hizci^dx, PA. VfiicUitu Jci'WLf ¿mi 
JiaJu ¿Y. cm.j'zfywtJ. d P/iiAi4>cu. wid'nrf AcudiXadd, 
TbxWfri aJciuMí AU^ÍJóu diatyiU ¿A U-HJMU>M> d JmMt^d 
'VuAuAaJlifrji, vyU, WÍAHO cft ¿d^o. iM^dn kM 
^ I j 
kűí x. lufajckd d&Jwn efttMttMu. triefxn. 
¿fkjuJt i dwry id/JMhvfAe/, A*. dnMlj^ dil&lr? OidlíddcLaJl 
d/iMM-Vco <tmd OÍríiJttUc if/. . . d totfcu. fytCf&e x 
íu&vtu ¿duMZU tfydut} ¿icUld4maC vyfa x i^íoPU 
Mldp di-aiu^ft , ¿1 aJl fe<z<Uüú - IdcüuutJC 
i i i 
WÍtutA. £¿¿£2 ojí MLIÍP iMaH , tMhré uAq/^ ( M tttl 
J -
4uitc¿ vjUJX X, ty&J. Mff niacin add ¿^i eSM M. IcWttl-
•44c a J. ùjouf <xA ef'jUt fa^afavuUC J ajiA.¿¿uaf e^ -uufaafa 
sutul, ax tx ite iMtud<M»rílaul a fatyfCizAUiU , I 
/A . "L HcU-MXjfci Cfilcal tufi/fc h <MX¿U'. flau. Irríc iocx//« 3lt¡, /fái-
ucldla* -vfa> Icf&i í>^><am4¿ vrrfaa a fihyC faf¿ a. -
frtfu fajty'Ule ^ í ^ / P / , ^ « / , Icufaa^zcOff JU&u,1ML filed-
ffa¿, faff AfaícilC Ffevcc -fatWwt'/^v fifil) 
f <fa>fi)httU^'clfa/lew de îfid tuUcleUJcleufaéeu.: 
,i el fafacùc -vulvti uwy Culée radiait h lam^A idfae» uAff 
ta^MuiHc^ uucCtt <u£*. fifaaluxeJtAelul ¡ aifa •tudfa u^fClfacfaz/ell 
cute a faiffartUUl fat it ice A (Ci a ihfaj. "i filfa X. éi ttfaifaffaa*. 
fa.lj. J faajufa JCffUJl liAriiU v ft MI faicktrUlt&l"rfalÀM-
tfci* ut^ lalafaaut* ad faialdu'fatW fafafil, r-
/LoiuUi ¿Z¿ a jel&ufaei.falaL faiueJi, dlcCk. 
I 
faoiMAiea. (UCajaLuxJi. 
Â ¿ÍKJ-4-uML t effipi Utejlej -ueti — afaff rffa/Ucfi'c, IMSUÁ-
fa - ex a. Afacf- fofatyn olue+efaiL ¿ -m*^¿lafacj t/Vrmi pfaxtha^ 
iùtjuKit/tà -ryi efauulUI -
Ju 
neu*, 7űctoiu. fafí^oAdc-e 
* t/* ( * . i i ¡ * . 
Uft iHUtvfaC • fauioHl Ort-lUel MjU4¿ ZAM. ML aadXoK. 
A Srin***- file, ^faulcfa, U/bfkrfa-Mrl (J¿, fal ' •• ^ 
a4decfaelj^elUf J, w r ] , dee cUe. fafa ftuAu-
fafa C os SP íj ¿n{. ßifauifaifa, uxcUiefafa t 
dc/Jeviioß o* J i w í ^ siclarfrMhr duciin zu ltácrf&> 
4(Vtrt L ihuuMtocaJ, f doy tudo^ , dwrt ^^ Aivt.** 0. uacÁÁ€¿' 
•Mg } (ffygjMj&r" A/s/euX-e^ -vwdiç u aCc -¿U 
trtlfT7¿ JCcdtC • 
lot. d aJUoI dôv&cuUZ 
MÛcUtou^ [A. Ű&Md m . T è j a 
AjUç w¿A¿u*f acta? a. UwMjL fäf^uhrt, <Htk d fitvUfwû diaud-
/ i 
du 
dwff AMÀ/y-tM. * fßf&M let-cru. yfUu^uc 
-MMLCU lmW eudxcio» kamumucAZT. dfae* 
p-êMu^f AwUtïZ X kcfAKf wiiL Í, vyfj a. l</jUtu¿t' jiwfh r¡U*¿-
1 n n ' ' 
A£ áUíffiCií dcUímríi du ú £Lru.¿iaXaA 
1 o k Aortlollcutvril d tlULaZcùi [aiiMOMT 
Mfiïftdj úUZOité^, d+i X lcJtJ*ddt«JiA -
vdfi^aJL , cU kdlc'dia^ X MJüfy i W W átj¿o fdä&oun fax* -
» ' * â 
^dliucUcdM hrrtL wU JXdUQfiUl, mua! a^e^M A/H' 
•U^ cdu-uuUa^ lu^UM** [daett lotj. fy 
¿MuiruaUl * <tUilCi¿f¿U ckjcvM x Afluto Oft du* 
UortMU ff* ^ AdffJiù 
" W * ^ / ^eJfKiut cui irtucUíUU 
¿UíifcVud o, , a .fU^uAJL vt4</LaJa¿ 
tu^x , ¿uhuIa^ fy^t* (fou Ai M^ÁlCiMUa * f^t/dr, 
'10-
¿ryoi-uU -lAtt^. vyU o, •jftfitiM 1 f a . *** «¿W 
pUd^ Zdi d dZaA? t, fa/m * A'rk didçM 
ml, ZfaJ, A^/jftU Aftdtlifr-tiMí[iAVaditA, t.tu.ify ¿ OWiJ 
w t f y x tlàduio^did. fflaudttu-adc 1, UryWi. (CUMo/fli úíutai^ 
¿¿é. jfaôd'. Wt'iKUt d ^atíd&dJ.Ufiá 1. 94 
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AdOct Asiífy'ét» leifdlduUL XX ¿tu.AU euttiAZ údÓd AffU¿rtU/ mi/f -
MSUC a. A fciúu Vft'AJC A'Mdéuxt ili¿t¿ • 
^fúuUye -ùsfj : „ fylcU dorf dxd&i -
UUL adui [A iMjinÁ/fdüsioUi]; XA ioUdcot Ase*. ùn» tofae 
lAfùUucdC eUL LrtrfiôZ , ül Udkor ¿uUltMe^ , <¡TH> kUAtf, c* 
WíW ¿ufytu rtUéc^ JhuiCou , tú 60 ÍCÍ4&, uuu/ XA lift*. 
dó Artu¿ vOutifc, UMid, fai . dk fafíáid fanUCW 
<XZ 'nMÜoZ. A jj <MU.4vlu<¿¿¿J fóáUu&ií,, ** dqdud 
¿OrtoTuaUi {luZUi / cüt faxMiO ¿, éUl uUtU aA ¿M* JlaAtdi 
KucufycU cUOCct- ¿úu-bUccr ¿p U iaiiU wsùôddaJL UxdfaZaiL 
ndiusL ; d€ úy&x coixdüUoiHLl tXW, LtUxue^u^t finUpi fiuZua 
wUaJUtsuL oAfaUU ittirf, 4í¿4¿ , xxUud 
iMuyi ¿¿Oil dfrf eti UfUii Amu ftllyiU da^uxaü adui o* . 
^ÍUUUma OA <MuUz. , íitff Iwty VoUvutU* fiíKUti. Qfi ÁSd MMÍ 
adui* t t< U iuxuut^ mA- Asle^, & qui ^ ae 
duc / hw f i f di^i 'LpU Mi- JPt ÎH* - V, rí'tf
!-
« # 
d fofítU forrU KtyCfOCiiffn ¿ucftuufi^dH***M^xsT, 
K ^ J liad, fauU+f CUff^C a A^cü (yllU 
¿w ¿ckZixoíz dfrex ouímí.(¿«¿¿1 i. 
« c í ^ É L JtciuuïtKL, AvO^ÍAoU Morvád t í UíairíC , űuf ¿Antra* abí 
t di ¿Ópj ÙLAKUÎ tiua^ÓJ fd¿¡¿4) ¿U¿,U¿OM>{A . /fjtf-
¿L. ¿. ÜcufrUvxtf Tírele JlaL/xrh a -fcetùir txJ 
X* G^iaudU^'x rúa ¡,, & Avr ifaicUh t hit o (é^^o viaucarx 
frf¿<UCüCÍl , Muid <cA Ijíií £(líto'Ui.oi^<xu , xH<UC áuií'dt[*• 
*rtj "iUuU ^LtJ, uudf «MUÍ* faxe* ft'uJ 
•Acrt"( XX ^ iLuio¿e<~ fyivJ -for- -¿CÙ-itoif ^ é ú í f i w . ¿¡¿ÏÏ, Jtuudr 
hw ajuyílaJ <ri uuit MoruUx UízríLc XMUu. uùmt uUfA-
tuuc Ái¿4jc¿0u¿¿¡'a- h (> ¡fi&lfOu&l hírciM O y v i ^ y UA^ cwcta¿¿<tu CL -
icxrwoi Acbu Uudfax ÁU^'cttiiia vrnx. " ¿ TínfT. fffif , ¿f ë . i j , 
ÍHrvMC cXuxdCuvtUt ¿¿¿CfyiiU *£ a. h'uu/áú 
i r . # 
a. forfylxlou hitiU ¿rtL vhíidUÍi ¿Stiliu. Qd£Zt cu^cUi tttv 
I ' ' i ' 
UdCu TuJMLcU fXUuUl. d! JLKiKdL frf. Afy ^ ci^uUicduMi aX 
WU¿f<jx¿Ll¿iuML éty -/ßw , C&UX&l <i, fmoflÖZh «fAui. 0 hf-
xcu. Sentía^ fifùUtuJ factu 
an ÍOYHLcu/ -¿Ul^^u. ¿ÍMAML* , XJZ ¿Uftiy iuUxr ke^JLWttUÍA <¿¿¿-
*díMuU XJULÏ fítCeótih a hrtdd t -xlAofy h^a Awfri^J. 
di. iorjtyídvlL i tfi¿ucA¿i<U¿<U tfyewai Ul MAfíwflÁf UbULf •UiAfdC 
-Adi/Zuurti HfyliííCu iudo^CeuAc'xjf h JUdCxUa^ dtfyd Üiirtd^CdC 
VXifiOdC . Y ^l^eí. M tyflít , W . J¡F, W<n. S-Tí- i unu f i a u r U l i T f l 
L 
AJI faudUUOU. ficdClU JÍOAU-ASA JIOmuc fa-yü^úW 
M «M» Ttfi». Cus.UA.AS- CUMUfC ¿l&WUUtlCal 
fiffa&A fauMX, A dtZvuíuiX- a/1 uU ¿Cifiuij ifiuutCueAc 
o ^ulfa It tf¡ JtefÍA+y e»JtyuQdL Ax uedeféfa 
twXmsL jj mtùf -¿Ut/fart fiftcdl farCOtl vi 
'MfifiíiUuUC t fauí^c aJu ¿WtfiwfsAo^ fallí, faí failfaluA/úf faty-
foUC , fafi, iff M ClZyCwf Wvwfct ¿Q. ^ el Kxjux* / fasei , fadfai. 
s&u MfUlAjil ' ^ M k / / ed-trf cU<Ucfaoy. fajad, /... 
fafi <ui cévf. <dUZucCeAUc' M Sorfifíttlfaftl CMI* fa. OdU'vufaut 
Dfae/vaMdjJuc , a,ddaifa* cüil, új¿ favul fifCcduu j^^lH mz. 
IfocLd favufa «y fafa , fafL a fifí tic faf-fa ¿LU-
fali -ufa fydltlu cuüOvi (fa-mefaxiiti fauL fi/edde*. -
AjfViftf , jj ¿é/¿ fauu^-fad-, -iMfanj 
-far i fanvow. - far, JZjfate. far, jfajfafa h^ú^ -far, adó-far. 
-(¿lpLial. faX far, aullen cfa/ufaUjuli, faft „ /faj.. he <.Uc¿u¿. 
jfixrvfa tffaiyfad fyafan dcfa xdAuifa faifa Idùd -
^oiMixfadcLUZi fitfaju wit ii jfaux AtH xrfa, fafawfaüAw*. 
{tâvufal .[ÂlidifaUf faiaficü- fii- «del- Adj- fa fi die. /û.iâyl. 
J j i r v f a JLafaa-faudC foyfaù fcuun de. fa a duJ.uufnU fa&Ul 
fa^í mát, falifau firíwM. . 
0<$u«¿c ...Jftu* 
cUZad cm fifdadl fand fa cm cfadlcUcuaK. ,fC. ff.svfauo. iá . 
V 
-/ V 
jfi'trtcU m/Ud^ • J dUf. Xjpt /fO. ¿atycd dcdtUt a-CótOa-
^¿¡¿¿Au J<yduX¡u l/l Cím. n n&ui. ZÜct/a. Oici&vUlui Ufr iM¿¡>VU JiUa/uitfd -
dk -kAfjiAu-e. m+xU cjí a. jhUn /¿cuuyîl -ui^cmjj/^Iu ( wa^íZ Mcux-
dd -(¡civilt ó, UuItflA •„ VkUUu, 4+ft dx íUuaU fiaU/ia 4>-
tW-lCi/u, i I flucucdi di hZáJ¿o-u . 
// diú lUL^ Au - HMICLU uuid a' é£c(M^ntdaJlcU [ (PoUn/lU, V, 
od-MUc -diMivuyaXU,¡Axxfou^U, iUCank, fidcUnytffMO/, jJk-
fúu , lMUCxfU¡ ¿Afr¿ ¿fceWM/C&OÚ7c fill, f&j.-i tUcU. p.¿J. 
I " , ^ 
UM^j -¿akdct, Avrfi a ÇU^oU díMLta^ a 
AUlhvf-íUr a. Vt/l t fyaícíu „ d V&ùUiu.adUf 
AirZo V Alf i^ßcvtW -/a. f i l CLcUcUC a uyaM* vild QIC . 
Heycq uUfe^ vyU u a ¿¿a^kod , xU Uioñm 
• — / ! >11 I 
u^oujfycL U . Uftcuclu^ed OJI ¿nyuJJ •myCxU¿U&Uí uiC ufty-
fülaC^Qtt'QjiSj nXjU û, efyùâcU liOfuviUA** A di-
Xdolflùi. Xamui dCcctîj* c. tiddùé&A. ¡rCj+sicUc t A+q a 
u devoir i/tSrtZe. a. ¿cULcuyp j^tu^xJ( a vwam #^ta^btt im -
£¿Ct¿ AuUl/íUcU Mftrftd, l+fJUuZe Ci ckXicrtn ZuIxOiX h "¿Uf.lj. 
T¿& fijLcUf X cdufc^ ÍUlUCcUÚUUVLUÍU CZUUacU ùt, 
UudJv /{W«ya+cL frif dUcte^ c £<Xaauuu¡* fois* OU 
^¿^ffofe or%vUv¡ ¿IdwUS vlovudia , a ûiAccW 
fyyuU ( fy n^otcM htfiulM fdcU ^o^ot kUAmkaeUZ' 
^XL a. vicUUi dtfav swQjlde*' Cm, Ui^tJ. 
- / y -
/Urft a ÇtLncU -wfWtp p hin • «An a tucufytr /uoiakxf 
ti^'ai X hUfildn ¿i cejwLtil, bork /¿tdiUA. 
CLcUdtx huuLi JCodÛL. Ht a uAfyOfdeiuu "Zutn Uiûtfyx/vwMtf JùJtffxf/uiu ' 
A. aJb¿ ¿(ja. 7c<lUoJtir¿/C houefè/k, A+ft ¿aJCrtCu 
„ -uMXXffiU aAfVftW crCuaUuJdí, ilty huty fftj- Jeu- & /cnftl 
hrurkjiUUt ú W viùZdc <mu<u khi wyiMf - cfykrCo 
(fartC-udu i ¿71, J . ^/rrik ttx WbiutMy-rk MJUulttdUlÚc 
h*. /LbjudUii tfkum ¿i t4 uuufta/* viotUd /oft. faZcdhic- -utuudk' 
¡oUcu . t( hà ficüŰU fiwVtGf^ xÙA^fbtc (d Tfarù'u. -
A , AUftt Oft Uuip^tUxtJUc, uuidiuV (<Ml ¿¿«Mui Cl him, ¿¿ou -
{/¿tpcti, 'i i. -tu. U. ¿i. 
TuutiU X -hcUrf ioíaWu xfuwU 
t ^ ç ^ uuéliâ if^cuuCi to/ifp • rk ù bru rus , cÁ¿á¿ae<~, 
k*^ Vi a ¿iiutrf, dt álíú fyjt ¿UlUÍIIÚ 
"faki/i a ¡U>fWJtúviM.wmfioJ díou^ofu^a.ujifd OUriudUtZ. hfyOMuj 
•e cOAut «UUfrtt Aelifiif IcdOri í^UcucUtúífr Wtc/ UiOKoUi 
Acuour fk heti , kftAr ù ktriotíl fiurOflpdL , plu /kuyùukfa 
[Ù fousvpoiX p kbbidc ùJ'OÛeOC «AUXt&sMC ¿I. Td^U ¿.tu. 
X. tfaj , JUÙLSCU dfcu ctMsbiu , AU^ «filudo -
va. irfbjuUc»>J} Uiok-UroJ ¿aj¿ou A'ux^rvok. fűtőre 
Xa'UCOU - VlteuuivU aJit ou- -xuipv , ex 
i 
- jr-
¡dvrßu . ix a JLÍ lel. (¿¿Aull, dvvel mtifat <ty¿a/ucí>-
'far Qf&UtLJ ^HltiyX VuulfteLx. vAn wt¿. fa u^UftarMstl~ 
fafa ai OA. idilli dt&rfdocJ* / luya,tfa adadúócu. 
TAvOutfycXf vy oLn a/tadiudí -uM** vyü refa oatcUf / uy Uuiid Iii idő/ 
/ / 
vvdf tfc 'UUKfytís vyma/aÁroiy ülfa fat zZa. ôfafaadtdl 
fafalrtjUCtXfa ultié xuOMdi -tAcuUù:,, Va fofaxrarfa 
iydcC<U¿ZL afa uic¿¿clt wUc dh'Uiotfa-c¿M, dufafcfatf^ 
. TaledU Äwr 'ki farr^vWTu tAitte. . lu, <VL ti Hoyy -
</e2Te , Mut^. \ Ufa. x<* /V/v 
fdíi diuty'a , a ufy, X A f a t / l c i r l a 
drtc fa fa safafa SfaUtyeZfa • crfatx utite. [d. M du. faj, Ufan v. '4/ 
Si&wdfa * zJUwryfafa Udorf faila, fx úlfaí , a d^duu. -
^^ Zyg-tr, ^fapxctfa, fori* ïC&kdi- uOC dCcnfaj-uM. fa -
fay As <lfdk-U4jl ^rV^UU • OA ¿Üti vi^fafOO , 
et A fa fa fa oJi¿ ode fa a. faj fa fa fa facUiudd«. adui / fay 
4aMnuil faulte L dkfffajdí'cffdcfa délai fibfauadc 
X A ''/ * ' ' • * ' ' ' ' ' oH Won Wl lA.Jlufa tœuimjU*^ jidd LroiudUaJ Uy 
41 adton , fauAufaaJx*. (AOC ZeudrkfayCrAdonc fafauUVi'fafa : ¿fa fal 
fa fa 
414. ùutiia íi oil , lofa JKJWi (vuyauai fai* ¿W fa faa'oU— faifa* . 
6 n isfaxfOc, f Nu/. d uy. yctotik üfaUi * [ dumuuy 
d utxfi. faifa «ido- fa?.J & a faia/^u^eArtU fa. 
* * 1rs, jttA^ixaU i üiniut, fad* JK44 <if UuíLd jJA—t/faUr ifCdi^uts ¿etuduU 
Cd ¿AuLC^tfiu '.-(JÍO/CMJ fad g „ borxffauZL " u d î J U i d f a . 
fa íUf¡ fairje, faj* wtUtxU drfad. ÓUi .Jjj, tű - U. 
yfauZu Ztrufytc <oCo-u jutod a fawfs 4<rlo4ífaa. e fa» tu* ufóá-
-uzJJlaX lltfafl. • ZlUftZa. oMv-C a Akío-yiP lufa uélUxií faj 
fafai• J Mfaf c/aZcuij<u/ fit cUf tjdjjiz* uuOiacja. U, 
fa^f eièjcùzAti ffacj faa.1 fa fajtuii M , fa fajgM mJUí fatutáM.-
fau V4ui r ¿ sJijfa farju jj'ru Atel ¿'tiimi fafaj ( faTffyWLiOlC <fa¿ -
H+ff H A JljaltlL A^e jH-UJt» , <Uu»cfac faidfa«AiAJI 
vfat o. jfílálfat, facfj a. fayxj -liAní fmdiAuU a fajtftUu 
Tddba* jryodjOiAvécuA. Aya» • 
Jl TíitlU 'fau faje^vL cLctiUa óüievJcu, vdi fautlslT 
& 
uau falfall-
fa» c . ÇjQoti MlLáj ja fcrfaude»iMfac/c£t¿i TAAuaJCajcUau, :/r„. 
i fauia. ufalCtfafatu ejouuHd t AMJtf A/l Aljl , a nul tfcoUzc { 
efat Ii ImmH Lalii uM t LMtMMUL a ácorcífatlo váhaja fal farfMffk, 
^ (falcfaaJc táfac, firtwfa ¿tutele» . '(777 ty/rf. JT¿J. W -
•ttcUrajt» MftAy fajlul-ut» vy iff *e»cCUlJUiALa wUtuutj 
faijiUÜfa T&fja. cl ifa<t/ Tfaiulyi^íxi a utíkffi 
a' JÍíhuao ¿áfaufci -ki-fac-f a vuAutofre fau'i 'a \i¿¿ 
a' tZurtCfal v+hß fttficMrfaCivfaL (¿¿Lufa (ftiiául q ¿t^ kfa 
^UuDteHioviyufa ufyuûul tfcuUC-jucd kürfajecU 
ituasúc e yactjáfuí áifae X¿fa wfa-Pwfí' fon.. 
I, uJ.A• (UíyU adel 1/ty- a <MMí íjfé-fa vdí, s/j fan falt 
MuUttlusíJl OJU a fiifùfafa, faff A iorf^ nhrü 4W-
m k , sü/sagiá^ÉÉÉfeyt --¡I 
i^cUaXcL a Km, 4i. Otenle, Oxid ¿id • dÇr. i AJ. kcr^cu - - • ^tUif 
i / / / • 
cUtUÍuuLK-uU uAj-iktítí t x v€Ku>Wf<iM, T~ ft dy'coLp <r-
AtUUu onSufiÍAiUi X kitu frfadciu «r(C Aún 
àJl -isL^uh K vfy XonjAyXu ofvrtilUML, prided, 
<L¿ VKLUOUL. d Aorf-cu ACUlcU AdiUt, M U-CAA* vmuMf 
jmAna^ ft Au. UtUíil uo¿u \JUM-
ïlA/ft • UiAiiok Çclau* a ¿ovtfi AMKKßCtodiu^uXwA ¿rf 
m^efrAlUa, yUtJiWu(rfd nuuoujj* , Aoo(f Uu'UfsvCcd a. fitty.té. 
c. ¿étd.J X ¿luXfjd ifútylk X fttfhLa. -
ccülxw wMJtykr MA, AtíM d a iuA-
^HACVU Mcdufvd. vliUfji, /{J. i /UÙ 4«rci¿jx MivvyiAaiU,^ 
^ftU-auicAu. a h/Juu cto wUrAa- uufscu., UleAo'ty v^finU 
ffjd<l^ü/u\U¿tcMc ufyc^aM^ ¿ i i i n . i T , xmíz -
4t'AUÍC JiUick juM «HÙ tfuÚ, r u f a Mu¿u ^ 
„ JiduL X+SLiUcU imtuz X uAJtf IwA&dUuuú , ca u^^L -
KM „ UMJUftAudr "mUfU uuu Tfottviu/x , ftir 
7 a louueu x Mfi f<Mu¡¿cCUM *HMVffL¿Ufa¿2¿tf-
Ul . . . àxyaMllL d+Cítdx 
i 
fi'jjQ. fyaúr [ h^k.dl X. tu. dvft(Ll{mvd, KÙ4,túÁ 
^ -
-te-
lhkcwu id** Uulildt M^fcvu , cuutas elof ¿¿¿sau. AilUôUcuuaUC a 
jUuia itcciadl khattcu. dJW. sí . iMfù it a pùuuU. -oUjsA 
fahfotuA Aiù - bMAAfCm ¿¿¿KSiUAVO fldálu 
du Ulk f i f j d u fisUiM.odiodúe Ô lotatla vUoiuau P¿/»mÜÍ dix-
-attcU caou uütUid ¿ddn x âtjau ctfi'hd-.^&Uud. 
-iCcUvM&o x ÜrfaTrdtluUmu hoiXaA t ¿ oJUiU a tuarfuU 
dhÀfùradl «• U»fk imÍmJ rnrtodf'M ?- ù uUc ti-
oto-u* • 
djitfù. (u, vojff ti/iltad IMAM. idd. fëvndjdcodeu. 
Ciftj ( hr+1 Coati ityéu. ¿i¿dutad dutthclL • Mot- VatcdU hdtfy -
h [iiiit At^eu rUiúcul codi hid de'krhfUdjhi-
Iiu* Vl-í * kduíi+Ű MihtßJc AfrU fiúi. .t'irrJjí 
Ufiu ruáad a. tniAf&ü uUc h dix pdim , r-cot üde t Ai fid-
twmriüd htÁvu^ t hou-u hx (M¿aA¿ puU vüku àdf htf>~ 
itfeuUd- audtr aMÜ dftutuupko 
tu JL- OiMid. u teo-tj. AotUu * ^'mn/ùtx, krí¿üidc/ 
itL* (hiMtu ¡x+ulaZm, Cloud A thud t ÍAuu /o ved , 
IMGd fHÍr W JUo/U Qtefi ffa, uáfit/jltu Gjd tlw-
4uJL drèt a MdiOfrd , hyfyh[crttíUliudcJ luiivtu AXU-
fad lUüdCad , oM fdtk, ^ÜuaA fOriyJ0ddL¡ tudyiodi cU -
rlhikAttöwUíOU UfUv^Gd h^ fdvoihú dftfj 
ftd pMXt AÎdOilpZ UplMCUtrCU [ftyjj... diA^iomtCfóeu 
vHAvutaútc ItZesa oá. tífafa ¿ fiùifc parcua* faxjafou t cU etc 
ifdlfaùt** ufo ifi hlylí ictffy jJU*lukxff jcL apto frefall JUftk. -
ÁAj¿ AJÍ ilAffaj -faum / OAtucUi alfcilavtniy&sa iMÍt-Ü OJi Mduobj Of-
¿ifo Í U í a ^ v i líapANX fiUtrAydcbf, ill¿ídffU<jy¿ liWUfr? JlOMUí lli!-
; o-vuiuliLt Cc^iUnfa faliXCtl fol llfat uro ¡ melfnOL 
(fy cúyarx J í . i. tMcftlcuufjtx'j lnUC tÁiezéffirt it foluirUZoldsfoe. 
-*4u,¿JÜJÍ4M.a "Oh^t 777Jt <¿/jj. 4 Utéfa aid tytcfcL 
a. Ufa- avíe oU¿i¿ot< QrtUMj vit4l*rk ù dátCm^S 
AJÍ. lucloUlí •Ufifiltf dUxoLejA, fafoi %UÍA úfa lAMTlufya, l+flf ;fat C' 
Zfa difaítH MíU^ttádtríc HamU t ufacidc oJi Orji. & -
faiarlau a ycUji^¿i.i¡vArí du^ j cu* UvUu ItcZC cnZiê/uOl t ill¿>t= 
lor fiefai \ [i. u*. Cjr. I. faij' * fo-¿ ufo,* fa. 
ilufa1um. V foiutua f¿. l-lo • ffotfa ¿é pZsia foc. ¿fíe. 
[iticuvucjfl.r.if,^. Á.fo.adU. ttq.l.¡. sfaf-fa .íW win fairje foufoffk 
UcLctct düfiw lU ufo tfyuÚcfoíy fiUCVjeMt A cica A stUi • Uí t*fj• 
dciíU (fafoLfytu , Turfy a ¿mudóos iMupiuUCuMi fokUltlif favxey. 
cUMvfortoLgJa áfoiuiffoúe d&fyeu.frlct. •„ (éti. ^ W y ^ klÍM-
'X* ÇiutÇ fo'cuuaJtpM (Uufoitx esa u/uifoiírA .fau^fykc 
ft ioíiUi action buaít lofoUOtf fai* fot ZTjftf, 
tetj.HUnu uro f. focU fo.j (Ut- Mifondt.^-Hi, 
fol lndtl CJL Uct CdUcm -nuvacile, nfatuieucwUiad eut fi 
/ . 0 T T * 
sifUt fa ifyû&ô JCaslUcCo rtuAtil nu'vuie** ArufUíi/ Min>< d 
Wùx^far lUkfa W ä I fo^ß* «Xrù, fa ( ^ í ^ y W . - ^ t ó w « ! 
Ww hdLU l.t krÍMuAr Ûk. Jl pi. 
- Lo -
hatou¿<¿ faon (LctfCLíC, nfauMLd wjoí ¿i ¿¿i jíoilalUcu /xiui 'jae. ¡act, 
í3o, fyfij. „ fUottfa dtiMÂmd prv üliefai • . - HfafiOvcTl7t1Uí. féJfJ. 
„ A tkoM VÜ4U ¿eh (ffau \ [ZiUâA t., Moxevfaícrt. irt nj, 
Attila» fa u fait cl falt» fafatyolucZcLuCA. ajjiouy fid-
fa^ot facfafa Ufa fa j -lyvlvi " ¿fi (3 -4<¡u faja fifaduduC 
tfalpute Tfaftvfatfariét Munt ¿fad tut/in . qfij. f-ít^ ti aXo fafaj 
imZU.^L'4 ifi a iuÂ fifaxiúui / ivW 2T. (XfaofactuTe-
n»LZ füJtUUa». tfUl fautjvUL uy. tí "íft fafayfat ifa&L , 
vjkjfi  9ft ^fabS ¿jrnvfa fafaie» 7U eicUi-¡OOHM 4 fal fa fant fofazl. Q A 
OMUL Alafa UUUfrc* (ofaxfad fi. /. de» Í J faXfaifiüu fi áj: y 
Q v . (( . jvfat /rjt-fi6 
T, 3 fa fa JiMfftrtr fal cUalfa* fa tfafafanU dit» an cat all a» • fialó - Ui. ¿»¿ttu.T/fSj. 
fajt í adfcudC 7 Vf ifrnUfa^iU fiufa 30 mtU. fa " "' * ^"SéSt* ' 
[<Áou fidi LCritud. 7, /J7. fa/of-ùjfan ¿(pfif'fini Jkfafa.jtcj JonufateZtf tu, irí , /tyf . 
r i . • / ' 
cUfay, -Lhff u Jifaettfí uvfaeilMvykfiorCoMsi im^hícuUitvQuatA. 
WW ufa dj'afad , dl Oifa/y ^ faïfauy ( fapíZAt ifafafiuJy 
¿¿(Cójala , uifa 14a. ^ fa falta , fallt fiú»* ^ faUívfitM*. -
Ima ~ M • ¡UaJCtifarfa iMM/lfa'trc (ÀcUOkou»tw ny 
Av» va OA, vUfa ^ faifa (UodCofaioUU fa . MfiHuKMdlxficam -
ïfamuU ydiyikafivUL • Tóuua ftfifaai iurùUtu' vjh* Audit» 
fabUJ AtfaeuUL \ . .. faija cvz fafUAC, ^h &  m ^Uyh 
fafaU cñiaUioUL ( fa fall/ ¿c^dir^faflfa b Tofa-
r 
Q^fú fddj Ckiiftvuit -XQiu ll&UccUC ¿vv. VULlt Mtciu lcUxiR cUti-
tdodtJ1 001 túdi pl-U fidUuf rtyurtT, <wuudc c, fele. rtvz . o^Át 
UL o ftlf*. ^ffúa ixMot ULxjuu r ciéu vUtüut 
Haey'anx xA dx&a -UVCLKL4T -ÁMbítf f/rC-uJsU wdglCiUtt&tM. o felfUCM.. f 
\ (Tort 7, iSt4. HciJ> 4 faj' fwiux ttíliúUAid cqx a t cu i . cLk í 
íaJk-niaUL .»„ Jí vultU Úlrtfíd TktC • 
" <AcU-ubMi*. <j£ ¿cUofr&t oultfi Ipc^ tCcty+% vW i £cc, jfbt~ 
tftet omJ iMMpvttílQZi , QMth fvrwJ vdMuut, 44 du-Ucá-
fcLu f . ÍY; ¿, ctiutcú AoujyM itul* fijnid*v6 vU/rtrU, a W 
/ / 
ktJLpuUifiouu AUU^QJamM I^cvvu , si AcUiíe £ / diuAUt AuiCu., 
ül W <k n A illír 4Í0A (MJJóikUx far / cüz uUufc Ackhcu Wftapúr 
•fa t <vx dmtfU. £ nftwnúlCJlouZli í. (távul ¿7t fft) • vCf-cU x u'iauA 
oJjUvutlCcXjT+d ü Adbt(/diófa. . M. fyfxk titq-4íé-^Jt 
taUicuUí eyux tcUltnUc , •ufau ümzlafwoA,, ÜTM/OH, udut Af'euiőéPtf 
[ToW? tífrf / /KJ. A iueúül TÁUvlUCÍ (fariUa. ZftUí tAjUtfíí LxUcfáty^ 
vdjU ŰfyQ^aUdrit Ari {f'^vdJC , dflor (ftlHtetlf.„ . . . ^¿f ^¿L 
rduUA xoUxu. f [JüwUJrvk trfj. 
Htuft uiCU- <mJL a dcMfiAt vtcty --őrt4hír-
^ x H £ / ¡Muff Axi , íu^lyU. cűyx/isiA^-t ACtymUaJ Xiu Ato ' 
lítCiUi, uiy x uwufy , zícZ * ilót ^ ilaX ~ tUtg aMsta. eh a 
tturf - Acrwű ^Uüttd. Adib. i í . ét], tít ZÍxúJ tátia, 
UÍUoíd U X ÍotJLCLÍAOAC . 
• d/Uu. X j'UtbUAl tiétiíjU ¿ttuêbi í cU)U¿¿i 
ÁuiU ¿faoduM QAUAftV wxudeudU- dUcL rota, XMrtoc-uyid 
uuntd , hyoff • „ fyaiixrj<h faufí Jutya , «x uoUcu^iMf cu» 
Mtytcfy <UtCahu*¿UHUi vMff kíUé'tUu d ^nX liiUOf'a <U*k -fiad• &¿fiá-
'Au AwifOe v-nrU- lAiMítft ¿MMÍÍ/Í^ uxdOÏÏj fedett, iuu U A 
MrU . tfjUuoM At. 
-efyVr? 
fUcA? 
' Aoutc aUCxLjUucux dtCicLfat /¿aruaxdc ad, «d&í uaif ima. C, HA^ 
• ' / i i ' ' 
ekíHptUc Vdu. . MoJicxUccu- Í¿UkuutUtf iyufdnd iM^. dAuyufarvd 
•AhÍC/QA-
JdcUlf 
k oJtcvdcKXu h r c u d o U i - i d y U l a d i f t i , J k l Zu.cijuJc j 
booty birtJXU4¿,, cM. hnrf um^U 'HÍX/U ¿t ¿Udí vcu cúdf-eu¿¿¿ 
bÛUSfpj hyff UbdyU IwrMcíedlelud ht¿tcode¡d txU- CX ftCMJÚ C¿/ - ¿¡ 
Mjjkbfftz tcdx/tt eut. imAt -hAdúto. teU?oüi • 
' ! I I . , 
Xocpx HVU4 Util hxd&ScH- c &ftod X ¿U^Uúdtu MfUdtdUeA. 
hsií CnCXXA , tl UAld^idl ruûdù HU- X Jldí/sx lOf&lodXuc 
bUdhsd mUiUjeiíl ".¿ dip. XoTríi / /7 do. O. ¡HXUlded Xw tlj'eid 
-wuó-xjy <t(U lAox UAif . i/befoj - tUU— adve duudi - ¿u-r ~ 
?¡fu N iUUÙthUL uxrMx, «kW VdcU /weducdx- edu^e-
1 MÙUUx fad ••„ Uuvd u -fccori / W LM/aMtedf etek ( -
tcitidir /.Ux^iCdrfud Gtcw .¿ñuOu A fad XIxcUfaca!~ 
j't/ni ; eCi AdtU , Clirucd faof a u-. 
/ ' j ' ' 
Tfvrjcu fald deduad V A iaMC Uvcdd-xdxroío dWfce.beu.iMdud 
- ti-
fa. a ¿ufaxctcu ffa JUlCLdt j/frrtozfa, udUcrfafat, fo-rfa fa fat. dűfax-
rtkM(Jcu.J, Tariff A4 fal&j/tlUuedi ffKdUtalLA ikfah Uo/fay A, 
tofyùc 'vuuutcfafaé <u* - ufa. iCofaUUía* Idhfc dfacuuf dùdfoa-
** - kmfajfi tufa < „ • - • ex. ¿Ùafafa afav ya uju. Avrfa, 
' ¿O* dji^fytU Ufa* fou ''.[ufaefa Ufa* failt lAAifa ^ ufa. Ujfa-
kvrfaU) , Ufa. -dfaufyUjfaCy J. Ufa fat A -fal lUtcUZ fatfaci A U/fo.i, 
' fa Tvi , ifa <L< 17. 
Jkfa Ifasnfaifa ! ufau ecUi Jtrfi JlU farm, 
duty a dfauyelfoUc ufa* dfacfa ¿fa* fafoc/ffa ¿nutfax-? t Ufa. Jed-
tin (vfalyfa foUc J ixvtf nfaufac X fouhjo. ZJ "mufaUU. J&uytn [tu¿ 
fox ?J ufo XijfasHui. ^bfattfoyrx ifoufa C4fac fay dcfaxfcTuk WU-
¿áfaatte foofluUjfac fUt uufay tfadtL cfaafaCf'cU <m* â. u. ¿clifat 
hiUfaiufa vrU ¿i ¿{JiouvyajxL ùfy doMykmST: AfasytitfoiZo. Idfafarr 
tfaifat buff iZC uifau. a -J lamefytayfoul V-cu* dfayioufat t aJc-
faxt ¿L lufa ? hùcUiiTt foifabc iUlydafacimbMl't~ ^ 
efa-di* - Â&J, X vyifafaa A ^ufavdU foeuxU. fad afafatyjaJfa 
•iámluxaitofaà vfaz, ¿ ufaJy aft (fadfad f deiirfa ¿¿¿lid / údoZ, fofa -
fofot , faduttzr LdfZ^dfayuz hmniiZi, vfovtc í ^Zo -
htjiAzrrfc fiemjr, t fayiizc, fafa-oüd U6. <idtJúfa(Jcuu uvfa 
, f ufavU a W Ä k erlddnx Ofad, fai cfa-
cLfad v-Ofa , cuufa jfaoAAuiUd de faifa fat, fal LMfaaufa 
Wfafa focfaxj fooflûU dsifatz fa i. W X ilfoâ fa* foffo 
- IM-
fovU lufaT OA/A uAfVUÍd díluM- UfaSe-tuJi, tudd¿ewu. f i i 
dpUjxi fuu^ale Acoujúu. , a ktuuoffU uutUlCC,vcüOffdt hufttlifw 
Akt. Ifs. 
aient a f t . c. a. tofríc cdi%j f-U. Aûux^rc ... Tir. JjuuyyxU. 
-fue i M ^ c fdj fufU uulleZTt, hajtv<U -cùu dUactSaw ¿ f c V ¿Í-
toiieZCi [£ ÔlZ edf. J /Clue* tUfwU <t*M 
oddouifou. X llSéil-
/ f i 
fafi luaiicUSL cutcpucfdrùs diu imSoX x -T AçigeZC(yô. Tu^cLçz/âcdMt 
> nufovcUCcclÙC , tafQUXkCedUl y tfaj KAdede/C t eU& 
û ————— ^ 
>" ktfcitZMocCÚQ ( ifl*jcMJULT -tAtfCLlfo UA.J, 4 VzW ai ¡HMUttLtf 
-v^ecftx ¿din <íw¿r aUu^ vrU viCocjrt -nyalfrAïuùtiuiut ILuuxrx . 
lUfl vyUcUi, íMUu+aJí ¡ aJUtc fûpt^g ¡MJUMU¿¿ -
i t i 
uuc üfVUUc ! iduc^f faui , ¡Uvuxii SSvooMftnx^ ¿A ax críU, 
Arty ViMl cut nilUtZi JU&, vdŰftÜMiC ulvűöcfl'x ftLuíeUfu. twU-
fíi<M.¿+\ fudr , /tpa-UtyrSéifaU ¿CLfUtyXO Hí>Vb¿Ú<U4JL / / SJL 
f&UÍrúo iMtf X ueLcV HAMiAÍrX JUifaM xjxSS tuluí fdaMc 
fcùrù'lUirtJ. ¿Alxúff fUiSUiui&d, xilítuiiL tua x fcuxftiofiui . 
¿¿o-Z^cUvltull d . fotl* i U/lft a 
ffae^äiUx ciíiU a lit i ÍHLUOCAZcu^OVA. Mufadi ¿> ¡MMocUuSty o -
fetu JiluxrwjtUMuûvù. vqJUM, t -méf a d-tuctuMx Aj-Ueín tiutfùtt-
ddui fiantiuu tzíuá zfrùietd /dun. u -
Cyd. fact] AÍUiofu (LtoOtUU. JiLÍ¡uU¿lA^c fi- decanta x fv tun -
íuk tf(M> ioeSxfa mrxffi. vyù .JàiuvJ ¿díte (j <¡Jlcl¿L¿Jl0pu£x£ 
- cr-
a-ftrv •Ufajiílfa ¿¿tol a fiik<¿)iltlOt¿yU AlfCUiA ZlLojvjuu., 
Hifa ífan UixZa virafCL OíLzZé a, uafaé 4 UfyoierrnUiLA uyiaytd-
UUxl ez Tujfal. A fa 4*xTdL¿<Mdi iMUtyOdycUulc tU 
•IMdHüMoCU'yvé • fatZc» uUf um u MOicijUcll. irrt a. ux>iot»i/r¿ tuiuA 
rum, duud liiaUx, uunUéify 4xUc uir&fx a. ; / 
^yfijUU ¿tu* IM¿ÚII¿uM ( uvea i/líueíutocxt/edc (\Mxi¿y¿cJx eh» 
ùfaoyatijx , fafi a clu»í¿C irt" tUAAjfjlék a. Auutuéa Aduié 
¿¿fitiix ífauuk uxfad > Mtf dé i» xt tjfaéi» a r j i ¿Ulfadtia», 
41CU»(LJÜUHC faofaté , (rféiHXUéViuul rd 
¿CUlíut aJúidiuuJi ij^fUt jj'efffarc • jjcfofa 
faxtuéUiM élíuk fald (dix m Jl&éíufA, , (/. AthcUUuxjkfaj, 
4U.U. J-üL^drúti ¿fié • Jupxéfd» juuuMi d Mftijóe» 
¿tecUi'ULWuU yvua tiuXj, LduU» <uUy<L%<¿ lAyé&laj'iUí QXC-
fiuv • ^Cfj Ai»címMx ivty ¿tiuU x/Uxüi JiíLcfíuui. QXcfaTtti 
VTLrfaí éUÍCvfia JíiailüfaeUif, lictüM - (faj. fa ufa xttluuM 
¿fio <u cuu*> vifay ¿d mu mti X/omjxV y nftéjXxAfoLidy, 
^(UcidiàJl, ti éj. yUtiiÛ X Irùya» fajfazéc xdajtdifaé^-
4ouvu.uA cUh&t , -LtuPff a ¿y. ytUfate* a JUiCtèe» kuXuiU Uifaux. 
AU» ¿< ufijf nu\ roye KM» 'v laxjwL/VUxeUu !, fauujtiu, ifificuu» / 
¿l / ' o t 
Huéuúu Loiting ¿Un , Ltiíti ^utiau» 4¿é . él» u (MbU> «ti-
íHy luufat , LiZul» X lírÁfrfa tM» cLvlyQAuoC , fvff/ié -
vAAécVtiMéiU^fat , Lnfí a AulcUUíuUu ni» faéct, a 
kxJe 4ktlAMltL Wfyitl vÙdcWdd . du vti {otPÙbf (ZcLoUauUCy h 
d/ajft tyuux ifièoAcupfUt PcuuxiOfA ciertud a Tg, A UrAeu a 
vfaid A hrld m^jisZL a taut itadl hutoHi -kicUctd <idu vUt t 
ez ¿¿Aid OJX. críív. Xiu+aJl ho-fi a ¿¿oUdndn. soi u. le+uduMivi ~ 
r-AfiJUx - net L a vaxoC ut>. un>¿> pUuppu.ru u < reloua • 
oU yirOftUu ,(QcLfocLcUty{lidiWûW. fy ¿ H í j a UfLofaóu alfa a?-
¿leu laloMCcxcuac. 
oíiOLciűLriiJLdtc .  Jícfy TÏÏi. CiÀtacUut cuùutcuUi tXsrk fan -
KO^TJCO(tul , X ¿UtUswOiuifrk-iuUi — -vudux vftuuof tlOiaMoiHi" 
hU ù ¿A ax u/uUUkticL — 
¿£<U Qyoducu- UlM. vatLctafilddUi a. AhUedfail/c • díOftufod -
Ami uuUadU mW pKdUf'ai A+fi Mtc a. Wdi¿ctc-<>udot¿ dadeu. 
lítltUcUotC c AUUUolVcc, rUUiuUUiU ¿oh adía do S-uAfaftdc 
inUULtL , UW¿iud dcÇUoUui ! ¿íxouy o hu^cdu-idl hrrait-
tu. cUlfrÜcUC ¡htiAdtÚC<U¿i-é-A* diu« a. AWcUfuld, ru* al e¿ÍU¿4cUfi 
tiUUZUtZ, ^xuUu UCUL ACoUkotpr, UOU¿I^QIihÍ, Uutulfau ^ -
U+odi wUrdc., <UlCu<Ut OLj'oUi/fíU dcouuyu feuaoiieuU eppifi tu¿-
fvwUúcUu . JAf\ vit^Aeu- y*^ fyUófcu adlige* da-nw 
hscU/uL eux. tuUudlL, A+fi faHd^AdjUdUeadi A UUlÙ AuJtfW^ 
¿Uc ¿i UfdUtrucr - Aru<¿iXWi<^- uWc a rudíduU fafCÂfù&W 
. i •• 7 ' 
¿dut Audi ~ dw -WvcdSX -
VitAdűU tqjiv ¡ñettotrí(dl ifa riidCa. : 
iíta ífo Uíodi Qsffifo tx. j ejIlleti IcofvA , íífau* e* ¿íMl ¿de -Lil-
iket uu* ¡ovikc [faJ • /<M', iíy, tiéíj. "á e* afocu** eleifazfa, cuilcíte 
{kde itta íu+efox ¡¿fajfa cjx. fCuUifa.[«u./fqlW,/¿ft/, Jla 
OUtfo AiUii {¿íUi, Lkk dfaut ¡CWrvfocA.iuo> /qo3,wor/ifoj. 
"ka- ordfo &tf*sUűltL t fa cuy fou., órdfo ¿UteL / -¿¿¿Ke dtuf+x {¿cu.Cur. 
tfir, m, Kwf) . ¡¿Lufa Xfoc* fo] ¿¿Lu i t ai L'faUe LkUuedt 
MCU¿id. ¿TadUfh f., UL M¡p Mjujyartnufo ¡¿(Ceda 3<T¡ '(fodj, fovífo 
dloüyhru a -ÍU4U* <vi '¿rdfoa.de*. s p anuid ¿¡foo I 
iiLovTdt t. z, H, .. Ordfoffdckuvfa ¡ L¿ ¿eCAuiral tuMcclc -
dfaí C7Z tffq i/f CbfaJ. .. foe* au* fox* kúíd-ftd ¿fledd¿e»iÁ.0u> 
fajad. T, SV/J. .. faiouy ¿fafac foe** j foe* fea ¿uc.TC, Yfj. M mtfo 
dfac a tUufa fjfatZíice, ¿rtoil/Mp, ùUiCt ¿ fadfo fofcUa* euUaeZ ¡fo -
tfo UltlL.Ukí ÜUíi dCfaux fio/íZa. fkcdi L uc. 2" Y(eJ. 
dl ßfocU ~ Tfaí JUlídlM, Lri duro ¡dé - L¡ouU¿cd¡-
coic, tufayCCfae* jUcUUusja ex üUí¿l Jfacufo( uufoecUe* „ cut ¿CMt¡d 
, , í ' o ' ' a 1 ' 
au. ístiAldO aJZ -cadctad ffaxUuciUcUC cut uyirtx xldeUxusr/adc 
vfadcUC uM**cscUt a ufo, Leik ! ¡.a*e** a fo>ray¿caj¿ ¿¿¿rede* Ct f 
L+t a (¿¿¿¿¡faded ¡¡fa, UCUtyifairtÚrifü , pcUlfo UZ ¡jLli 
fUní e** Uuliù-* Ù I'd kufiifo uuAfArfa \u ... -umLx e* vrdyf -
i f . / í 
adla c lUtlUr^l jufaccu)dCa** ,7dlau* faede**fae* je* -^L 
affaleu* cfojffitm, Uru*¿fa¿td fedy jfaU tyjk f ce** ¡ de ¿¿IfaC^ô*' 
«i ^ Ski** Uf'fok cycUjA* ".( t. u* - T,féoJ. Mkcfc fodfoe* 
- lg -
hírcMtJCo i ojuríiaJ u.ejoUÍd a Uf\t¿C UlQdiwuovuioUuaje mLft kldç-
iccU'k^Cd , ¿3 ox aleíf'Snrécu CudSAeJt adoxr JlQruU ttcdued. uUr 
AuudcCg túl a UA,(xdxriz<iclt¿. 
S ACIAM^U. M.dyfUidJ.&/SiJc Sx uvttfvxupfg/i ¿4f¿oM-viyiye 
AiKfycui. g vudvtl 4<xmJ CKtd. a . S cùfot -uouAdudC otd 
^if -unioMy AdyCrafv i^MUfCfl-tilfai &/d>afVXÁj¿e>t', ¡dX/WÍ to iMLfMUfrU 
úvlíuiQcUU, £ús>-éxu. a AúdóaSUvuiV^U ' co-uMt'lu.ùv a dUf&çuidA/ 
Ule* iXtUÙ flotuèJ Uedcfd tuéf'x -cuny ;n da tté fote^ ¿¿¿g mU¿> 
fuUtoSdCeU¡ lUfpuiiU OrdfSeUui t ákUfacUd , Qtdf duyai/u, du-
•itH ¿UIC<L U cfyli cUuti AulchlÚMSU MUlclcdùi, uUUCedUcerf 
vMoaut fcoUûLcCckx ICXkjxtMd-foAH, âft. éidod, 
M, Új. Y/Il - pin cdaraiM. a. -
TKbfQjl viArar dAcUadixv^auaiTKKÊ • cdCiculuoa ttudUdtAdc: 
,VtoV(2aJL a ¿U/ltXodMc fllU ù, AiUty ai AUU contad aUûvU ad aftfo 
«UMíüUA t űiuUUÚi Atyf-fa dfAuaf fa/, ckMUfy Au Md tu -
-hvtJLUi imAoclUUÍ, dUtooUe M AaUdxAa '(¿u.J, , f(¡i¡~¿g Vít/c 
^¿rdíucUC wuiMtoÚ dfadaüuuA <VtS-uuftídfA •'„ idftLêfÎUvit* 
MiCj^lZ -foiuf ¿up-uunfa lÙUlueûudiffcajt, ad&oMcÚ&xd\ ...Aux 
4 ¿ t é l u UCxdveaA euftfou., at ¿Du âoMcCiUau Aeftid. "kitéflf^ 
Z, f/cueU SfuMMouc m JO A]. '6 (fa An' «Ufon SÍ r~U-oU ¿V-
^tUflSkvart onlafftAUk Z xddcukua fo(M*djxl44ft
x* Zt ¿€¿üí* 
I f -
oíia4¿¿¿U¿6 cnufftfu kùty filcàe, ufacUuicutiUai faufaa 
eUtái uty <Hi» uUudofadC <j>e» UUH-
' / 
de» fitiutc • ix Loen iiuuué <Jnti(A¿L44a»cU 
tHÍcu» JugjfaéXír ¿ W f Á , ¿fi ¿dHiUti íMO/y Culte &U, ' aX ¿a fid-
roanj ¿»tied m ¿MU éu¿c ddeu. ttcffluexi, ¡ u cU¿j oJT^d/td/eMC; 
A. y/Adj imsQJ etiCdff'x ludffa faltad, fatíXílOY ^fa fii*Ul¿ UctiüdA-
dc A Mctt f qufai'U ífa-oudf'd faîrd.CvfafÇy. tS7i¿'íj,óU»jac¿' 
viti efaUíu UüXjcu»^ cuy cti 1/ttm x»aJc /syf-fieu ttu. 
uMffaU vtiayMt ÂtidjKÙO itiOd cito \ ¿ÚUOUévXLlc 
dU tiCcfa cUloé ft SÍÍullIU- fa ófatilürfa ai X uuK ufa ifùu. 
<XríiMx»-fafauo 4faoutiÙ)oUUfacuay-toy uAutyVK a ¿uyfa4t* :/r.. 
<U dltifaiuUC uvQffaàJU maJUC MÍM Al 4ti HidVtud 
, OJZ OXA/W jln uuf ' 
dvu VituJ A ojt faaeg fa'lfat» faff é¿¿ vi fattíítííé JuMjfacUJL/ ÛJL 
facti cfaiti/A tuyú jA átinti, cui ítő uk¿u»u¿ ¿UUíue 
t&douuvuJl afadUrffi. d. cUUffUiUi JUfax , fa dóíU M dfatffix» 
fajtUrr AltiCaod du ufa- fa fufa CMAxjcüUJT HU dhdf'a. / A*, ¿fa 
Alcofa a, fafàt <faf{ fiJlutie»A.'<*M. fa/ye» tifa-
élcry uc ugjufa'x- tía /icfa -fanuioU/UJr CtiJkdfd , eJí LPUtk fU'Xíl a» 
iuolohc v^jfalxX uUkJ/irfaticf' uujcyfa u ^ sx ¿nxwttudc Utfa 
faifa c dkJicfa faifa , fa fad-Jlfafa • 
FITIIÏFAU AL ADCUIDÍCTI DUDORLFIOSVUIUC FAZO. A FATI&IFA U 
Ufad Ulli OJZ &¿u» (tic fa ( fai Ci OÙttiditi fa JU'tMctifaudJt 
1 ff * 
— ¿Cídhuhe» ha ehe'( de. ùffofy'côd iMdúídiidfU*. ¿cr¿eud~úfftctd¿op'(M 
¿tuideotoc a ízjUvcux. enyú- axoudcu a útMiuondW¿ 
<Oi U.U. hvu ihdoíOűUa MrfeUi, Lwufcu uadt cl ¿txú toü¿¿t «Uü>-
ctiU/a . /dqeiUurr irtduêcu uft fabraJí a dUiquCv-c . -uumÍAa fax o duda, 
¿icrudd uuKeUrfafaucU tlqdut te. uatvWí od a. ufa impera 
a. ícAei dcUtclada UvOLdWUcUo- uddL , -Lu^Mi kxcvpiU 
tOc híbcnJi-L. QftiCotú duUdic AOU/UMJC U dftulj durtoíau 
QüdfCUi tffr cu ZOupôùul rí/. íoftiqUj M- díi . iví erhieltadafeUa,'-
Ocu dora i a(xd uja hiiMUÍttn ¿Urykltà+yjddU, ¿Uft Totuo-aL ••u di Jlú-
kfttyd^cUi Hade AJÍ. ¿CeXtd ¿UfUdc el kadOoLadav ¿ ntuctwudúned. 
^otluX <u\,a¿¿< cUdal *! [JT. «¡U ¡ U^J. 
t UoUcLahticWl úhtd X ((AXdteUffdûda ~uùcuuâdl 
hi/cù - yoMJLfto ed^e+eXÚe. indi « 
J/AfCf-écU . rfuJy ci Oftud ¿dltd/q • Mm , ex ¿ ruouud ¿p. 
UcJXct cé/t-éu UlU*ladctA. koVUbt faiYdud. Civ,** u¿~a.uau 
• ' / 
*rtcliiud>u biW & j xMilüMujtc juZc, TiiuudadooL dtuati MdauUtf 
i jUuuUoL . (itJ" iu. hli¿C hdtUA i* U4eu. A ¡UenUAz. huufaa. 
hueluA i c d u A A v y e ' i u d c d u d Ç V M . 4d(Câ / 
«dj . duU ¡UuuUokű tyUiidr ßitrtU ÂjdJ¿• faded ¿íúar*'-
¿cu C'tyft ¿cUcUtotouUC. AUf JWfAt fiwA'&U*, adu'/iiûiurfa 
a ^U'róxd ' uűdi rufa ¡UiudoUÚ ú , W háre , kft A. t^i 
/ i ( \ \ y * * 
MpriffU vtUcund ¿don - uve der« x wfap ¿feJod d 
-a-
uud ¿fai -
uplr ¿i ¡va CvdaJuM. vydo -tufa (jcUC Oft tUfék fofodteuJu ¿ff ofaefae 
A iuckxfjnfv- -Wft¿odcfajLíffd Wu.eJf wy ¿4 -rntyvfa x Kp 
fofoUfaCs/ Almud a* ffUífaLtl ipjtiCu (fo TfanL-M. <fo, ffíédy Vkí4 a 
adffofot dkÜcfaeutdk Off (¿¿440. tuapdiud ÁfatUúí eltud,,¡ßufo a.¿.nu otite. 
fofyUeiuM A Jfàrd, AÁfa ú •wfa.rGcU-Tù. «Vnat¿¿eTUicui A tfavóMufa tudoTirií dofaurk. -
Jfo'Hod 
• ¡UffuUo fítlH-uLo, (¿do oftyiíctfacU) Utfa. ,Wr WCi'uU 
, nv^fu* ¿CícLM. LtffuÀ. mlnuíi. Xtinpf. 
( ¿U&UiJíofZa. , LktuttypraUa. eJt iutufjUfa a pÚtJJÍLJ . 
CfitU • fiUo / o j . 
d-jwfifocíl ••[fVtíctoo • ußrfcAwlifCu. 1]. ZUffttve tMxjt -
Lui cfaáfA* , ¡\ Le a +c-udfaJhU a taped fofa- fyu Uiffdu¿, ¿fae* cü'ce&t-
pW vfofokt tufa <U¡<UfaÁ¿, ¿Mote • t i l . 4 i j . 
pfícoooute ; kktiodfa~¡. <Á up'Lut-
Wc í ticUtaX Le JtmbjcfadtUouA ¿ nufaeduc Uufou^ZiC 
- ¿ti Ui Li- yfaiZLUUL xaufy Cultadé JríC pxdjdffacU' 
ItíOícd fofardfaUmÜ -Lí[áctüUm. jfaeuf • táj. 
Mo tAtUi AJI X faUfaí fa ai*. UMÁOucUi ¿¡tufo JIQuiU tfok/ 
<UO¿or at*a,cUi ¿QfajQstH Ldpfa rfowtÁculFb wáux x uuoüelc 
<U¡ ¿ortfoeZZu.QJi, Lxuu* cUfa Usóforrtaífocué' u faó (útláiajt-
etsLff OÍÜMfod ¡Cffdd-VUiUCo rtávt, nafa Áfaaz c -uocoullx/ cuuul^ 
-it' 
<t Mfi . ecUxbl lAAlkiU -Mu , HeíUu dUfx 1*48 vuift*¿¿af4. 
d dûUxôav &Ù Itfyg ù ÚUoMuaíuUl a i^J/4cU-¿til, to cvuu a 
kufo/AíMUé oUZUCfí /g uvcdfUiû Atoould a u^UÍuíz . A 
fya'í Sety ex1 „ 4uu.cc kCxírf toxi vwMcticlc ¿ <a cu Ajtycîc, tfadjrj 
¿ AÍA^UIM^Cu. (*fi}¿Lf tatfcuc oC¿¿ , fatty •coiOA^nX tvxkicùrd 
* ' ñ 
í * e t u u U fiawuk un txHxcu, tmuJ axofax t t u c A y c c ¿<u u ^ c u u g * . o i c ¿ ¿ / 
à Zo-Sui-t , JCikutc $rê-%&4t À x fexxxc aUUx.4 
l/ticLicnicc ACtoUf, ulí/Ü¿U à dOuJ Utfyác ffttdSccUuACtifAlUUc 
i TSrftULC ' A^k ukta. ai / Mtyxiucc locicU £¿e¿¿ adid QjffUt 
tcknk OMnkoUUU, / 4 dtjU M vyirécU , g lutf tk-
t¿ tar ÁútcU "((fJi&èmrf. M77, joJ, Zde Ccu cu* tuf a/Ux -
io^Y Sun fos&ltot favaltcUüSuu 
¡UtuUtoA , úícéio ¿duu¿ i de AdUu • MtloxcUo 
X aJi oAlu¿¿féaÚ a. íu. , C/utoA, UUtfc  rt í -
4<£UC SLai^eyú X tcvnrcccKc TUÍ <AUL¿¿6 Zni^lnlCilA^i 
A^U', íuuc • „ Vola. w. Ufr uuú AfawUUilxfSct (ficnMfLuccUao U</Lar 
d¿tuc, OUdtUoUn Qfx to hfoUUtoUfâ QuU/to, isSnäUi* 
ífyi* vili X JUftocy fkidiäi.MtU^ otectUidHl e¿_w¿¿faUueiu -
yvjj, i, ha ffttcMifOi twkx*i U clMíam, Uur un c&Y AUouu ¡hm S, Me à 
fofStyçc ACoVcul 'Midú okú* otlauul MI *Afamax CM*, di/zT 
À IZcroi f^íeit¿U SU xtato* , «gf AcUéa AfUa^x 
xtál a¿UM[<W- /•?</. foUudxUc , kttft Az X ^kttácl > teuc any -
•Uftnp, luxu a kajxudlAla , A if ufaru, ^ W a ytjec yuti ¿¿0 -
na tieifad m» ¿1 r^u.dtiLxluAUc , utiui fftAt cui à aXT 
OdAfiUt , cuiuti X uycJfaiWtuCl¿ adorote wyfaxMc* »¿cuautituotti, 
fafy X {pt A yi Mflidtv uUyLcuifu util. fititCUL ¿tifa 
4»u. auXL , Aft a LúufaxUA V , '/tf&dMcl 
ÇfXjàrvxU >] tftjf-écU je HílCou Wfűuú - ¿ eddifi Mulo ufa ati¿ 
iit . . • • f 
dltriuti X Tüi - Kvti. ti - <m' leuu eft diu QCUL ¿X ûutitu - x Lay -
i / ( / , ' t ' 
thxcté QUAtef 4M.tu.tte a far jsMtk »kíavticXtic /tims, 
' / fafia» } tied¿x, 4 / I ^ L w ä / bUutijftiowiMfiaiiz fi¡¿, 
XcititèU fJLX-uJ)X» - faxlUti - aJcA.cőícUc.Efa 
X ti/fai rucUt tíl'Mufi'áa fofoai. Efaujudz MaJotUefatiti -c'detM 
tiyrtftti " 'íuaJo fa a ¿tietifaí , tüzd a fitt d CU»(/K Jxtiti 
Ut^ Tccdc v» , tuyfaé X. auud'ti fiAcUf •wwtivuticA» tuy~ 
<uUxfatouti. XcfoULt ¿r Uidtiux - Aic¿tiTtdtX»cL¿ t 
/ / . ' <1 •• SJ 'A 
(tifa J¿U dütitx» - a Lfautiedtu MmetiocUtit ífafa 
¿Ufa faUcJe» . ¿ M. <JZ o ufa té £» Ou» té fam^adéu uufa'fa -
faíbU, maaJ (UUUrr ufa M trtdùtifa faj yt 
fayríuMd tfaUoUtidtit fajfaufu, tfafttié fafa-
ufa a X fanítti tidUm - fadlteTÍJ XAKÜ /c¿eu/¿¿t)U 
falCj V«. ¿ ttijhUdZKL, * ¿UefatL x jttiti-
tfajfjéfat. fytitccCLc M. uvrUÁL* uyMe» à a tiu^eot* 
tUlW ma uuir üt adt Átfy dCcJUtoua HO " 
Oict*lfiiC4&u&(L. Xcusr fi. a UiWcu .Tmms.7, utOt-
Ayodu. x psC tw ép aQdí. dcö'udö-rirt-C rirfoaP, <Utf tuoup'a, • 
„ Ji. umUUsoUÍ , eUo jferencteduLiíc mi ftouyuxt-a. vtlt iA\fudpedc hmt 
vyU. . • J loAvjULjULt* vylt tidih , & tló/^tf, ti 
típ , íu hthí ^ rnxd UdcUjí íuU^Uttdi. A UZadí j íaUujíQuuIA. L 
hUd pT^ODT€íi/\iívh trUiX kHto úl/1 (Mfóu , sJl ti 
h'lXht 
famuíM , ti tUertüü., ti ÜAiZa- JeptuSPe iyUütyút mot vtjutU* 
t / ; 
tcuc /pPL, cUuUbíiUue '[¿JlCuJrk Jíl f JJP-/ . €z <t 
falciUpUuAu tcufiái - n ftie- iMudpiZuz /tovti bUa wn*.,! 
kut j A&pui, kí  yuUnooofn [McLcU- Mu^e^ac ¿db 
h v r h u t a ; / VtfCu, w U U c W u o <fU* v ^ í u ¿ ¿ í a ,// <4 ó d í h i t w O ^ y a 
WUft isUt UQpl^. hbía., / ixhheA aMuynUi <ui favttla. Jd 
eüqytoúf uciudouxáoi ¿¿la ; / d l tfU SptL uUa cnuf 
íNl . ¿JlovWrkt <77p t SvJ- hftcrrov dUvid ^ 
Wkö'iAyv-e UuUU ex dctU/t^iugW ',< vrUa ktauaö!* suí 
uh/ fauadeU W^T kcLdpeue^h [tU. ddupíu^Pf 
fauUisd., fűvbdafaui, CTb'd/. pod. OF fáft n ddopt e^l * -
kruc dpciu duvUhe vrUt utfy n t^euXti lUjuk ük tUitt «duüiy 
IrtUUcp JLwlcux had de nUUOC krdcowhe^ s/úricu 
-ir-
foialók áfaloddpcufaMU cdfaû: az JfJcr (¿¿JrSudcUi -
MyÀfaeu* átadjÁM¿ , M. c MfyiuaL JbdutUi -ufa. faadufaoUíy 
HUoifoUûd 2, fa U/xfy Vífo <s ¿J uUufw vüUuidTti'ff, AJT¡ 
-iyfypuuMr dfaUu t CxfaUc 
/ w, de a .ifaù. t. Ctffi f ¿i, u¿ááx /. A.. 04 
nfa, fay Lfoutc }x $6. cut úUx* wsfai •u^dufycufacaTk, ddfHtl( 
fofy X Ciuk Ou forfo iMVtXe - dúfad4¿3 ufafo la+cxdcdc Lppt* fo. 
Ajyfaptu* CA ù dovLtfoCofrj odkfauL Zú'fa,¿/¿dLtfu 
i ( {¿y+vvUCc j i 
a rfo -vy/ilfa u ufo % f a ddp i y ¿y tutfa » A ufafaxícULud 
fokdUu fo , pfadcLcuU fa ufaKAsv* fodfr ¿fadod, foetal fatdLxfo' 
Lj ci iUlciu*cUùtd ca'fotld. ¡3ci* \ . Uffo '. Mu* if* dcafau-
ludd nOsKcrmj 
ufafttd UiíLfoitá fl.r.ro, Mud tul Aad púüU 
Müufo/'c. rtlfifr uvdd, foeùna. Û ¿ífry, TofaTfifyo, ^lUj.tJnfod¿fad-
faoUí La^ tdfod , faUfaid, fae—ffptd, faufod vfotfodL 
¡faUcfofo, OÍcUd faaut^fo ¡ífo/. t><£. cvfafftfa. uU.xx'fafo 
ofl lAufo OA fondU -focvurfCu edàvU , tfúdJL* «fatufofaZís. fo 
ifod A¿Y caáludeliíuAjd tfafod axfo-fafadfo AfatUpU/tyfo-
tado 1 w foUár pfofaíU ¡Wdfofy «madíczfadl áulfadUd fyuifa 
Ta\4ÙÀ 1AMMd \ J^fafa faítídji £ u irfíffo lu X fofalát . 
foháttcU tdadűo. • d . ¡ faudfa ¡Lcdüiyv* mfad at 
frfojfKuáUi -uafofa uvtïfac fo A Lamcuyx—ifcU í W ^ y / í u . 
AufayfaP 4 il^tuUc ¿. tuuMífo'cfoa- A / ÇpMCd JfaíiUfaÜ 
* kecUCco-í M i (Oiu' i Ulfa toufa Au 
fcUou^íUKjefo' pfod"- AAC¿ , Zflz fa.«. ofafo 
'U' 
y ecu. a* i Lia/ tfrfidL hdilplojikk, Oil tfvcud -ÚH r<UnuûjUxd[a . 1/xI 
t/KÚau* <uúu¿ MULOqloÀ'Md ¿i ! uumu ZxrKÍ /ÚvCfü-
¿C duiCLrtvcÁJbt td/L iMudentoûTve — rpM nada.' % Wreclxd íu* 
W fiad (Mfc^ú 7nMi<¿¿id djeudidiiU ají ¿k¿o*adí& dudes' 
¿UbU ¿Jdü>Uikr ¡ / W c. iMiMuCpcbé/cu Lfy tâyxLM+io-çtlad 
XI VÍeudUi umjxd OA-xA ¿fUt/tící— vidtílL 
t u y » - iyiUdJT dCùdxU fiifueAûdc hUlUtuadi t^UMoAtídiUAp.-
hrfi VAdífyakU. ¡ de cftí* peouczdötcu a' ¿uditífu. ¿d?-
1¿f> brod/Th ZOClCH OrpcUOg / <ui xJk HOcdUj iu¿cfhxdt-¿, duU -j-uu'tu-
f'ak a' Qhricfioi OltUUÍiL <id&[ Qp¿ MAftidtíC UAL¿Uh r<ALOÍe¿U 
"kïWtdtxu O/U^l ¿nAed, ¿nt OJL omUTCU - <udc xx odtda/vc. 
od*HU&íú Z.1U. fkodtí-[adMc, fykikzUUitAhr, fiade .YF.pJeá overcd 
[p. ov*ñudc¿f /ú'duufo'ufrvip ^ m upSd to-ocùn, -/¿¿¿je uut^Ldp-
pc ,fiodi. ÚJ¿ ,Tñ,Çç¿I-tutít¿Z JKCUCQ vhUcUdcL i¿3 %ticuiíf 
ficdiAtUi Q)U X faù'tftdhd ddpüUL ¿útíl/utíc hffüxlfoM.. dhcU 
ti cpoCxi^ Aíruowcsi, xjz íPtc¿iu¡_ WxUi UaA. üotoudc 
ktl MLf, <uíf faedíf xJuW, kft a H^odtf tä/rnou ¿a ¡Mdfa^ 
¿te 0-rectcCc ¿¡LZLßuxAOdi ¿Utfatí ÚlMaafW /¿ft«^ ¡hutí xdhidtí-
lúa. Id JJJiüoudC M Wqiwdxp^ld/Jh , ¿¿landre Cdú 
VI orceUlt cid fi. fîtzîdUexud cUoJzk [did 
Tldcù fpíhítfiü ù UL^CÜUxUMJL, Amt -
X hefyu,, £. fixdú /(MMudlUp^ tí. 
jUfvyteéUMO uJuù LtUc 1M», tuti. csaJi <xti M, lu. W 
PûcUcuMiU M faUti do 
facUXuuouMcuv . Jufaa» jfyvCeuivi^iou uj Ufy A'tit-
•HvfWf ¿i. ¡tiÓHUtluc' fifa* (4¿l tü.ctv<Ufa¿4f uA» üfacuyÁétu. 
I 
^ H e e J c otiUoMü / « ¿ti kfafé-vUiZc titfate* dtfufilt ufacr-
tiuU, dl XX fyluouiafiéa» , fai fifí -fodotice , Orpdtij  !tiulftlE fi 
Aujkafajt ¿ Alovyxrx IAMXS A/I O fá/YaJa» ¿4 /fatefa tic t ¿CÓimu-
AtiAofa y ¿rAuiu* fai i ttiti <vl orvdda ufa ti x tidouMau 
•¿trie jtíti Jj VLSJL X ti uufjfaj ¡Mío eultiti if fatitti-uuúult 
muy a fiUVtft ù aUétecfa W vyti ¡ <uz ^rdffawfa-
nufau ¿ufa JiAfiôfafai düdvte. td ¿faamcUC a ¿tauyx, 
faufj. I/o- ¿ItMuf/U , MiAft. îrouj, uUtifa fot ¿titi 
¿Uíte/utiC fafy Vi a 4fair ^ftititii ifaicutihn-
étrídud iloJvjùMé ¿JoHti. vfd Ufaafae , -ufa urn fa j iti» fi -
ftUdJ fafaducUC (Vi X OlluatiL Ayfa , autfaU dUUc¿<d dUZCl x 
^ticdL ¡ Ltftf tft¿ j l » él/fa ti/til» , faute tuti, a A fa-fa 
faoU tiiVOwxtidozjtiu» Au U. ¿¿tira dauuCfL-mj-ti fatiut a. 
nytU ufa -A Vid tit ticux* fati , a fa eg, 
fafai tu , ü cuti tifa ( fg falom tiô- ¿fatojUc. ¿VÍ' jf altiad, 
tifa rtlouL uutf , fax/t xJi QtiünCu V cm fa j d t i f a 
/ t i / é 
jefa¿4 fajtUtiucU^Ah ifiuuuuvl fam tiovcuytiti ó iwtnid-
-u-
, I 
j<HMÂ toy[UU flÀA. £ kf'Ccito AijCüt <f AfcW/cU : ou. trfcoíit-M 
X -uuufytrêxu ctiocjuUbUíMi Aar, OMÍk f r A ÁouvfMÍZc -
\AJUU *odbCsL¿Q , (XMAiUkk pftfd/A ûrcUtotto 
MnU'uiAÙp'kUi â- ueJ 4iasui.cduv. 4a 
MMAAA AnfilcAnfiLnU * ocUttg-gS LXXU to A&CcCd ff'űd-
-ÙUC Qft/mnA OL AiXi^xdO-UtrtU PTpetito to ,, Á'lv ~ 
nyüox A. tUï&SUfr. I r AícUcúx f+klcL 
Aukvifrtoucu M 'uUitoUcriHaJt ax * ûûùAyico > oirtn'to to £ 
dAAito OilcJlkt. 
ïïu a iiktoA (wiu friiaiùi Ui. ¿¿Suite 
_____ ( • ! , > , / i I , ! 
Cft Xi/it LLxXAxU to f UtoiMnl/ ¿fy (Ui&ju&Za. Uiy : MuM 
bUfifcU , AiOMuyaU , MfJ. & a ivyUuA' 
roMLa OHÜKÍOU» ^tr^u vMoctríjlcÚm liurtU .AjfittMto AH ük g fj -
-n/U-uAjt, ¿uUlto^aJC Mdfy Í-UA^OSj uncTeituMi uUf 
L i k M j . Suif fírtdif Aa. ty (íAí. - íHiti ufsuu^' 
lu du'yUlC ¡ OA UvAr UiuU, ixHuCu. 
AdüuU Ziomf ! 0 axtf iMUtu^tn-jto*. ¿¿«da/ ItoAUkuduaU udUfs 
a X saUudtoit uAfy Alf a (MSMunuéd . vi uAufc AS 
\HdlvwUMS' to cm JcZov tukrta -fctvWMX* tefL - i 
SXcbcuLd cuisit X fuHvWi • - XcSuwStoi • ftwCX -
xcxu*.t JUuwUS ! ~ feuccin • fyiuAt+i AAiÀouf f frjAcf f£>* 
/ ' 
Midi .¿/tf. Sj. fax A dSuSL MtivU, UfclüuS'őrf b^tít 
/ 
fee aire. ifi , KAífo o cm, A • Uejfo foU, 
muí fao<ae<uc , Lbfy pbrCMatfa' cuxiAwypze^t/y «Jo Lu fyfala tufoi-
LAJ. ojLVL LuUofafac^ IzmLcUoi- uaC¿ t ¿ULefan -tuUÍ ucoVÍZi. 
¡i op foiUífa vfoJLoiaufa¿fa Áíiic'vwffu di (UxMi CíuuUdefafaTa 
i O f / ' ff 
nafae+a, ndurt d^rCcufac tu CUwyira. 4Ii irt* úfate ¡kmc vycufaeu. 
u - fouCfaí pfiMdUCCunU Arfa , Aoouuud. Mufa'cnC ¿fo-
fa fofftUi ( ifad (I faU ä dfafodfar¿ C¿CfC*L¿fo>' 
A tifa lULL-dfat foJcuU al elfo) ¡¿faiU, -ínyt X íufatfdfok 
Ai i* -loe** dbidfac rfafaj faut, u ¡foufafofari a (Ufa ÁloveLée* . 
A UifiL . hoiuyfafafa, ifowft/foyfrvfr, faOfUfaí ¡ ^cfaum-
Mfafa MU+iCbü flfafaZe, fofo, cU fo¿icuifaL¿fo¿fa umkoMZC-U*, 
Áfaif UL crnkfafiuM* lufa vuufo fadfoifau ¿t foc Ó? rifa&Ud . Mo¿¿ 
i ' t 
a i f a i faifa (fa favMfad^ CAfaCicCUL, we*** U M ¿ ^ í ^ C W Í d z d ( 
Lrfy Voud¡<Utud, 4¿u* ufa, L-fy c<udfo¿ Lfaíu faimLUu- uvA cfo -
fotjoA M àtidfo. fi t njcfocfa fanZMefo a. uafau ffaLfadtafac 
1
<i LfacHja, ¿A4*, ou fax Ulm. ¿i Atonfutra M** ufa/ ¡tfa 
Tfafafae . fouu-pu. im* Lad du , L-fy 4 foukdi ufadfaü Jfo -
fdAUitfo fauM, lufaù a ¡cu far? foCudorC úfale Cu. -
fofofo fadin* 7 fhfY p (rifo dfad *1<L , Wff.fa'U ¿¿-
fofa KMC o- (faufaLvkfarfo : 
Jufaou fado** X ¿rtfa uuAfxsUafa fai ndydru-, 
iMfapU usfo efa fac yfakcu. CfaUuAfa6e*~ -u, ¡ódénaA ¿ÍX/Í<UUUI * uufamU, 
MdcKuAtJy vHvftAou UZUfclu. OloMLfrOWdtíUO X. C-ídCL lofacf aJc¿Uo 
es ÍLUXMOI <A¿rrr) XMdpwWÑUcux aJCHlpde«. padWkSÙL nvepvfauuí 
e-i treuste arfohCufaced , a fawfyUodi fafaupúicOf<U¿ atoíc-itp 
fahUxtod UeUfaoU fadiü/rfaid ù -kft A dwfaycüCpexdeAaC äiclc-
Auotbfrz X ¿fan mo¿id cdruo vwptfa-'/¿ufa ¿i & khyyntfu* 
¿vl ti rtUd A. ircfanfatô. 
efafa Műn & falovth vn^eùicjwht faced, ¿uUcfa a kitfa ut 
¿Oftí-fOX vyhfinotdzZÙc a. ¿cunMpW a. Út/ttyahovaM ¿idea-
/ ' / / i* 1 
X nflotv dXlcu-tlpu. iy , tôt CUUUCK^ ¿U/faicUOc IMÚL-
Htdnnfaí h / outage ¿öipuaká : w v uxanfa /tôt 
¿Mrt^CfW Afift(moi h X hpotô fyttôtn k HMSfeUhik* úUáÁ^. . | 
TlUap ¿chioruJU (rCc-UiiuM,t kft ^^¿U-fav bX-Mx UytlJx. wù-
Cotnfa Ú efayrd vu-eUeZ 3D tfaW A faricàfaol^ iMtru^Ui.^'/ 
hiuxuáe X laAnotfa, -imaW^UÁjÚÜTÚAM ú Cco-pcipm ¿UZcnadeul 
falfahnfal fakicUyTcU, "C&tjtríL X fa fat vU/fktT, lfr¡. 'kidictô* 
faUi ¿uz a. tUux^Hr afatuuc, faCndc rix/iutJuZ x ¿faAc ufa fa -, 
hhiim mcfax , W a 'h'cçgqitâ TCUf^urUC ¿¡fUfouic^J. /ui xtou -
i eu LHXlcu*. „ yfa kft eüefyű aMn • 
frfHeu neU , etA xmfu* n^eUuUl a wfa ¿fa fde v^iefahuúfa 
* JtLLVfm Kpécu 7. üWf ¿i Alfar éeurUZc rudUrtfZfae, a täuMinnk &t'uMÍ«jt¿J, (iTJCJ (edc 
i kiLU,iUUidZtir {¿MjtcUtn <'Uífalcre,, {fatvt-jfaruteU,-^ a. ¿uuufa mmuAc- íu»*. AmuUiCJufa 
¿Üf rte Cl tâatû CLUAfrUÚu*. nA. CÙvfaltfavC. fy vrù Ol aaUcor&Utu. fa/cuOcc,hafarO^ 
X buoí. * «far 
UJcip ucuc XX crcúx fafUh UrZcufay^^ "" • ^ Í Á d ? 3 j ^ ^ ^ -
vtítédu 
'44-
- UM» veícLud -qfivfad OQILAVU a ** dvnafíUam -
tele. urOrfaoxucdU vUClMiÁ, •vycUuUx < ofa tC¿U¿8a UumoZTau/ial nfod 
tjxfífgjtuXtdule a irOL/wan • ¿k Uyûxfm ufa a ut jmccUoteufi 
X Ag^t/uufal g ufafooM faWaM,, í UÁ» t n 
je» - opa» ue*. kdUzui te», tâ, Jílrtl 
éUf. WLtfaa» UAlcyUed , dJk, fal UcUc 'dUfafayM vUUUldfi 
ttia faetild wti j ¿tifa 7douai. 
¿fiüte fateUiUlUUtU O. cjz. tlf'wufi -WÂjfA • 
HJi/ux, utey * fiCLLaUi, fuw<ctrj ¿C... • ^ dtyd (HZ tit ye tin 
fi . . .. fafejífaud. 
fatyu Vfay ÚOMX, vovudCCC'fuu.aUí, Mj A fafafi 7<ti¿a¿t fiando rua4 j 
tiiUufaft lyuiáu fcfau %uí& wMZe. fit fa fated Id vid'oxfufa, 
7VV M f j j j , ftfotfae -tiu. ériíaif tmAtolcU favK ut£Uu¿.fit ut» 7a-
.Alf.fUeJr-cá. ntia V* IMinytua x fatluUufa 
, ¿U a Ufa. 
--tutu cuffOuaMa» xA Kfofixu^al^ j j fi^r líx, 
fatiti cfae» Me favu otUfati. ifactit ¿ 
.jUaUtj ufa ¿Muni ufa , w fatufUi tfatu., AuUeMyurUj. 
¿ifau fattiuufa lUUií 4c» afa ÙVtiL 1 fafatulf j lúuin 
vUdfatnA» UfacuU7uAU faUufiuU • ¿íefa u-uc 
* Wtefw+fa faucUi am X faíúfa uiuff tiúfa ira» / Ay éfa/c Ufi. 
i . / 
faid fautlvtfati'r&faU xddfitUicU Ajwfafifa ¿ tfafifrx j -
-Ht-
ftijeH i vue <td<u4¿Uf iaâx, bUui ¿MutJAeZc, om^tí ¿g>u¿<u a ySef 
' ' ' — I . 
xdaléu OftiUMUite- -uAu SzUunytAcaA., TtoUU Aufi «tdquud u ivLlHUUC 
idUOoMUtok , Uu^'d oZ&Ù. iMtqpvwiictjtúc t Sfife, Ufa*» a cúUoA' 
& i i / . ' 
% dUof -UuV OUrC U •kMftfStSto* A MyiU ecUjaft 
kltvefUc ú-xuAjfe. Ukt; oJi S. t. ,4Lo<ty a «¿¿¿MeM ¡fuukU, MJùfèiu 
fil/Ul^S Xtn^ÚUfSfa kMXTC VUjVÛd ,/Urf' i 
tfiuUl 4 Acvuto* -folkUto lUMifU , Stlfto £(¿uUtotffíl iMAfUmdfaA 
A KM. Oj . ohk fU4d M wfy Utoftt, ridU , M. dto'kj mm-u.cC ouni56e*. 
ffU<UlUavg> vtUft f/tv4¿UXft¿, MtoUUyrU, kfy 
-dUíM feko-M SjcUclc (UoVCdf ¿(Ra<Ahi¿i<¡UU/í 
3 to , d£4, laJ ri SUM oftk c-uiviUZ He SUdcUfku+Udc r 
i [TórtT. Ztv • 1tùc+evu, , W 4ariCcuoc¿ t+vnUU yUiUí uff 
Suruul (e-toXoOi ¿-uní., /tfj. -áXlcoJftí fwtyfuoLubc 
i tu. /f»3f SVfjuá. fk MtyUiHUf 4 ¿UiUX Aoyqo-
M , cUiriuV a UiHUuXc cloue MiwUijXc •• -íuAic ¿Cd+rituJ 
f 
fa opy SLcloiaíÍ r vied W ^ u MUyeUci'] fiar MMIHZU • 
I CTiriT. <4*4, wj' rifa crio Vil JuijiU. C-un. 
(utf Aíú Co (fl rimU^M-j/U). ' X faUtocX fvcto M tudok -
¿¿Új coeut a Tőül. A'Sau dAioUtd oíujla. jug<U-voûA. -4touU.it. 
dl oUt^QXg X OUJíaX fûlà tUf CfioULok. dftito. to 
- Ï 3 -
Xc MrUf faxe. UfoM {UMCUM iritt, dt ffoUfa .[A'wmIx. 
ï> onk. fail, /HJ, 
fodouoruiot fofy & CvXfaKmtca.!pfo/fafUfo dcùu'iuu pMtíufo, 
fal faifa/ -LU*. ¡(UtoMctlLil. ¡Acfi mfo ¡UtfaMT, fata-
¿¿U CAfabeUn ù, -ufa/tic-* díj -nu u ¡tía. ufoltZ uUMi/e* / fofa ajyrjfaífoy 
ä "rtfo mAufrlfy fafolU failtfiCUtÙax UaCCufy fojVUPrúrtfaT¡ twfo ¿A Qiutu. 
(Pxlfo 
U-W¿lUfa Xisfau/j4 CtofaLn ttOlHLdfo, 4t¿p*!U Icoà'Uf, 
tXfa a. uríiOufocc, Cn-Kuu. . iUe* ifMa. • 
. I i / / 
¿A4 X Lifo-Ao lAymtKffa . J/aOfi VUUL Si. ¿. A uukc/iam foailUA Aorit*o/t 
il ' ' 
MUMiÀùyxJ¡a* etxd <uxnacLjx a /fofafa-nU.fofn faixutifi 
AfyiHb wU fan fa yaUpxp t, ¿MZj, « tj iMdUnifat 
ufoX. CfaeU'-muci CcU/faU LojhMtUUCe, etc ux/uuCi¡¿ufa tAAifotufy--
jocU (U ^fai A m . Ci . ufad . A fa tufad A ¡UtCUuy-
fondez Tñtéa* ¿QfauZcUi( a*nc7/MUIMLUXUC ù n^tAZi/. ¿i. m. tfyj. 
¡fax 
QÁAvl foui faut fofa fofy az UiUfo vydfafoüifaL (Ufar, a ly-Ky -
ffol* xfafauc* OU , Ld. LtackújAifafa* tyMfaAJfitjt 
jytfoyí S tfyU iteUffa - AfafocUi ex/ M. faCCjfoc ¿Tki - KÜiit. tj 
H/itwuV x foUde* -¿fofaíld , eU/ícYtkifai ^mVíuCUíók*, 
¿Kfarrüvw ¿i¿lU. 1. (RfocuU 7. jfaícu ¿ founyfa fofo' A ZxiMi-
ufo-Ka* c fofy ta Jli/nwa*. LtduUajto mfal a 
«dtfajy pfafr íyvufata* ifocfouj+fo t ¡Wí <scUc Oíd 4L púUfa/ufo 
M+fafofifo jULffo id-fa - . dfamfocu* a ïytfafovéc* uU-aoJí 
jlCor A Ln-dUUt C4CUL 
¿t fjuulca, ¿Zf c / kanJfa, IWUclA fa yfarwaud. St OUuUC 
tfirt, ¿L 
e» itm/UZMftvt TVvidedfi C/M lAouot a tfrajhp 
4tU fVuglcfa . HoLcCd fa it out vwtf auukfucu'titd 4 AsUCifa' cuttfihZ; 
r. (JlaAcifU jytciUuu j* fUvtyAuc tilfi&U fitictiUutno-
TOt 1 dUuaMyi Vovuowij ctAJ uj> aMMr \ufaocfa fijvvi 
Vpteaji ¿¿a» EffofaxutuUC vUuVtJiJC'-,, ...cm. ¿¿muti ¿¿fa» ¿au. ¿tiauue 
IVtnue -unfa uM fadfau falfifac- ffiUefae, uyHsy-
tfotfe», . . , Mkle fa utideA / cJiov, u faztijetcfj U/ 
ObuLouu (jcl£. fa. j j . (HtUtu tiudfa jjifH 
• ' , 1 1 1 ' 
fiutifuPAMti atfade» tUnuuucuHU * /.audefaxuXz. facUofati, 
¿7$ft/ /f?j>/ _ . outo fati QJuufaltriafa.. .faoiM 
7uz AAJ g I f t iUctl , ffavfafCUiJtll , rex faudfraUMcUlAZl, tiifax iOfOffQ-
fa fauiiu {/fayfajJC .[(Eadufatiiyc QtidcLUVE, 2>(jL.ey y . 
Hn kucfa {fa faetifacutfa. . . x vyeryfTsti fyfa ¿Loffa '(Jfati-
faoL. Ovteit/.z, ). Aim* A'tAdte-uM Jo ail, aifaAcMJ mfa. 
¡mi, failfvud vxoy fiadert / fairtJ. -mi ud ilifaxnuu (vjtuUMf., fi A fti*/l -
fay , -fauaJiu  rA juqyvVtcfa fa Mud. m- iytirtL 
vfa ffar ¡cotLoii [ ¿IolIj ofafJUf i. . jEt Pirf ... sneUu» 1 j /t faxw/vf 
^f faufa , ftkielic. fa mukAfU 6lfajuk[ToriZ/tyo,d/y/...fa 
nctiy ¿uMffa MMI iMAffazvfa X kxjcuuifi AuTm ^lyyj ¡fiMU, 
I 1 ' / 
«Vfau .Jaarf fimfaj cuj /ifafautU jckfaicKiUK utey .¿fiitiiLu M7-6) 
- fr-
M¿t Mí foftcicltv* AuUcUZ oJtoudMLU Sfj , -tUid /¿¿y- fttSSÓd fruiAUd. 
lue. téfj. 
i l 
idÚUuf SU SiSsf'ud x ¿uùkUXX X lotHLiX/ZcuA. fai vkU AniX: 
. Z'JtM^dUfoM.oUc, iHft S fjüUUUcüU, ftoftee+i lUf ¿$duùl• 
Uf¿t fofe rirk Xu.jtJ.. . ¿Uúf ** x'faín+toL 
2Ml ÍLÍOM^JCuUCj¿ue. díj. . Jfar^OMiiCUiJcL UbruSíc^aJí] Sau -
tíf'x , ¿uicfti S kéé iStytoforwex fiftvtoc, éuu*^- úrid... fik 
i ¿Un. fáóf. . • a fwfyv 9+UL liMtot fiaÜw, SníriUcSf ! /bOr/riculky to Aiftfr 
X /Uéad SunMMl fórét, cuito faSlnné, 
¿MU /TikkílU . . .IXUtynUl ftí'fa¿t#r4UUu>C¿4ut. ífyJ.jA' 
uvtf AftxSuwtU VtSgf frùdti ZU-t+tSdt W pt+fyftx nSSku* u 
pÙ uuuaí-vcxwaUc <rt "tarifa. ¿lee. r, áJ7. . f<fOO-Apu- ftiaUukfi 
toLftdfíé £ tJiS Uygvad ( kft fufoJtoti ScM, ftkçfrùU+2 S fa.At -
9., ¿UUan Seri VyJ, iSUf rtdui ú esufja kwd&y 
.n k/'cUufé t 4+ti ^^¿Ca^tf'Séx frilft l^u* a-
ktovto* S, kié ftgUcSf . 
e- SColMnyi* SfaALtÁUS, StoíUuy ¿MyS ~ 
irfari SáSifé AAMU & qidÁJMuif 4 to rtodcztnU i'rUg* vSerí. 
¿toyè f x X ffaUtofitfñri i kïUMtfn ktodéf, SkSri, 
* to*j ki Ulf fo^ ¿¿ff ffr / pat tuäitä cU. "[¿. tu ftíJ.lMiSa 
* Hí -
oinuhaxjudL vbUf txJ ô „ U /cqtyjtwí u fawXbiríUdi ¿¿lo fa, ù ad ârê-
TuX ia!^/- vezeti fa¿MÁÍí[éU, / óvyt vuplZ fufayUútiMífC. 
¿ccc . ¿kdni falu* Uui<tf<u lacä od. Und ¿¿¿III c • uuíoh edí iől. ¿ty/L 
kd JrtndL-fadu faúj'du, ¿Cefat ¿(UUdó, oviUfau. oda duqva x/tafadji-
/") I I / ' / , y / 
fap. dutfaly pe. X pfaffluyi Mr lU^ed COM^imcncía^a.fr-
fíkddlu MuCuftift- Aovicny ^Uüeffarfa, kft rifa ód. a u>c¿od>WJ 
faid /ufad Cft rcUd ffacr fMhpd hvvtc UZ. " (faTcrCZ, eÇdfa >¿Mt_ . 
¿b. ¿mu-W /tiooryld ftofovcn. hcxmld /tf¿v*fC¿¿6duWrídt 
¿SWÜHHI ¿I vùetîtu / heme^ a uefa <U axa* tói • 
¿i je nopádUtí tÜZdi . ôhftvOf uúluU A rop ¿dfaáju 
txMLXLm ÍŰÜk faelud! XÄ W Hauende ¿fadúdin d¿. 
íkf'uer pcfaeUdlclvX... ^ pefa fat¿ ¿dcW ¿¿Cad igU 
faouncxf 
tfí íH¿H¿ ndtiíl MuAfvdldml coi ndc^tíl , fauty venUdUu medfa uJur 
1 - / ' » ' i ' ' 
a Hp Ct MUbKtAra (Urüd -tOUpU ¿Um v , dU[¿(U ¿a¿LcU7 el ecuJp 
Hundiç faViUftfa^ , tUUu , oft -uucuslfa «fyior-fieñr ¿ "Jifa &JI ¿ufad 
MMiid fait iU t (Mbty fy fjfar faucéd/ Mft iff par ¿fav-eúft puntad/ facÁéuí 
/uo¿ú¿/J¡ vdft Oft pfa [ufaifhdW ho/Wide {ilfit-HAja, ¿¿alfa' 
4Cu. ifadu at udL MutUÜL fafaj/ldud * . . Cptx^ fafad ¿he lhUa Ml 
¿cu.CUMu+¿ x dlGTou»rki faí ••A<**J¿t 
¿ufad en ifaulM fakr «Hlidt fapkd U xL-Cco^e-
cz íiwCj 'JAftuhtoK (fanz. kvKtkdoO. t ¿c¿/(undeUtHí vyC[* vtU]1 
<¿»tu*. (Ud ¿te ^ ufasfruh 
/¡cuon fijedSÍCu* LMfeif 'cÚoux, ft/¿Cor üt hti ù &LXom,y¿<UÍ íM-nuteu 
-^ftötiiÜUú. CMovl Ink xt, 3iij. fi¿uycfj 6A. a 'MsCrétXv cvOfcUa»^ 
vM < <uJ ¿pon*. V t&efai» Avil Mtef <x ÍCóWfAihti advtjtl i, myfaocU: 
- • • ¿CocMla» ihlIO faro * far pfaLxfCrí At/tfiAi ¿fiip» nuct &+CU*MA¿Í. 
CTb'rffi, vjtJ. /CojúxáLoi ufa AxrtiA [fa fi -
LAZQ, iff p£¿r[<U). . f. jí AUonx üfa tic L JUftL SrfixxiF 
U2J. 7íú fiA dice llMUrfa mía ...toro t. ¿71*7, ftfij, }f3¡. 
JtivtJL My/U/fauc loUuutxxJ, ¡Mué itlcuocCex» fpqvtx» 
ele t bft f+ft'a. fu, é UteuU al k fifanU Akii/ 
xfrillfat 4 rítete e» OfftnAÊiti j v u i v f a fifairU 
faliuuí , A tCtZc'c X Oftiftffu/terríteée» flt/rn^ «ftfa falateiï, e -
If Al cu/UftoUC tffítfW • favuEdZte t Aft * fualUtypA = far-
faudy wML fafa a. fil/zti ,/ÚttVk . fÚlA 4¿6 . fao/ar» lUuZl*. 
¿Újfa büfa - iteXU tfU • : ^ (U fytetAjvuteti al 
ItiürffiiuJj, •Aufft/cm* ¡ ¿cTfCt/i i au TUnye», v/mu -
ZtteuU -tu&f>.¿7"UMu tA- fa.Jt . U/ríoa 
Aff Atecvnotix étiíA ¿tu fntüíru vy</ xA lóvvu, ... do. tftifi 
KA» uyU ray'Z» t fiu faupj r (fy faftv, 1er 4 e,y nxft 
irrU M. fapjxAl tífa ¿MjfafiJi.l.dad.fil^.urJ^tecu 
* (7éuUí<U tifal de. J. dutil* c, MMOfitiu^c. faifa, fa-. ¿. f « 
KÈUVTETTAAV : fa Ú -ULUTLA», AFT C. I Y I D T I U » FAYFA/ I IURASUT?' 
¿A filfas Vi toce» ¿6/V 7oty, rí/J. tft far YfXiti 14 Atevx* ft/wfsterí. 
i'Arí, ÇfaiEufai-tu, rítti-TEjuJ. 
UZOM /Ml MufaCifal ¿1 , fas. IMUM*.L¡ CtKdrf ¿ x t f o u Z a ¿foja, . A Hf-ffa 
/fot foyvfaCCl fo (forfait^* MUftUC a pfap WíU fay-
fyutfa wtâàeZ • ify nfaeJ (Uj¡Ut¿¡ foruu ¡Le. foyyJM 
foufadLxvUfa fou^kfAlcutfa. ifi pfa Tetad cfouil úfate - ^ 
forfadoy T w i d ¿face . Ui: d á / Ü a d , ¡ U m f a r i T 
«bOuyn Ckófoi 4 XcÍLu foocAfae fWjttü. . ify pfafjdfU- faifa Oftu 
fop,Atd*. ¿ fem (ice . V- faú rtrtr cUftM y -fot nu-padu píutCa . 
fa fawoutv pfafaAcu. LrüUtfjiUU pcojfo é/ó.Jordt.fj '• .. . 
¿fau ItMíuXfa X totCCuíá X uytUdtisí aMUÍ-
¡tú iUOi, ¿faimiyrf i fayfy fazctUác* cjcUt tt c. frruu. info. : 
°_ft ¡h.u fifaufay , «ft, fnv , 
oAASXÍ X* , miUt/ X 
i/faufaj ivutuUf , X jP-o-júAj , fox ad A4. iffa. foxpnc • 
t tx a fomUme*^ A fofyafaiM, ucfadc* ù, cUdûxJ 
tfacfofodk , fofy A ¡iOco a¡¿OuaU n/ufo rió faafonkfa 7A-
ffadxufoxlfa . ¿vfoxfotol Ù - Ami/ ¿tiLto-udi* eJl ep 
fa A FIY- AFOFO ELUFAFFATÜ F'UFAK À D O T F I U Z I L C T - EUX T Y P F A 
¡fold+h - fari tfy pfofoufo ¿4/T, J cjfofa ía udmóri jMrdOfodri 
ifitc frLm^cu. •uUfdCul/fo^iÁfot-
4LU A pampúiZófo , fiarpusLa , nfod A up 
' o  1 " I 
A UMKf l U í JLdhy'ífanr7 4 4 V Í rtf xfat 
facfoxp , CbJúUfa, -4 fofa i fnifaVUl , LCfrOmdlsí 
1A. C-TX-UMA , 
¡pfoft ftcuu ... Lo¿¿,¿/ ¿úiftsifuifa U¡M üu [Zèdfa//é>rt /vpj, 
Sdrç-4- flk-K ccun¿u¿ ! écU LA CUjlpl c/Vu, <U fa £• Oí VU* U, Uj/9<K~ 
' / i ' ' 
kf^-fa i d^fidck-uecS a&ntlCA. [<g . m. ihtj.. 
wt+e isUo taco. [7cUi£h [(Rjbf WU. a, ¿¿'t. vit. X, fp }J... utft tûcad 
Ueg/ Jjcf tek ( itUtUtvuU CftifiL (Tor/r, . íf¿ ¿UUcto totuck -
Cri fjXr SitoiUCtt Sít fürt. /3£/, koxeet/a^ - * , kft tiu-dtr offluOdu 
kiltpűi kk¿f) / f<ù bvUir Scc\U ÓaUvulIM criotvetdtoufi/. 
(oQt-Otou, ifa la ' < .  eJ-„Z*ft OCU~CUL VL úu¡' AdZlanyk 7. 
! „ / 
XQuerk- mvumS a ftkrhxadrpgUC : ifl^vUíL • ¿Zirt4, 
SJoUx a Mkuxfőú, riyy.TT, H/fJ. /' xa. cUpriri fk/da. 
¡x. (CeUc SeMitci. 0f£ cipria. uéX a t 
f 'or&xtCA 7oduk ¿4 JUzcUH'kto x krr 
¡ud ^ ¿ g U&Uivdi UMvíéto- Oft cUéa a ¡jarfic^kj! -
faCéU+tfi -/1 CUu+ WaA arm levAdajUt> x unn ¿tftuw 
^ , i / I , . 
^ £ "SZU AfdxnULfy,fim fpeiiudtfixnfi fucXljSU/iíxdtueri. 
Z oU^tcu Vxytk UiriuiMu «MSiUodtoUSd. ftk^f* * 
IHUVACU. fnxcy* / t - v i udrttc 
dtjiiuukfa W 'U- kukvvu Sitoct^am a -
W g^tA A w w ; ^ Sfou* JUUÜU -
k SdtiU ¿Uuriü tÁAftud* t^LltyíK. 
r drícn- foltMlcAUiJi 
/¿Ät^ctiUeoU MA faxn^hxMau ryChtixUCo t*t<Utftcu\ 
a UwOCkoi-Mfal -VJ>6ÜLX. MA tíuJknűifaű- (ffjuM a tuM, de hp'dúufa ' 
Ah fai-idfUZaJt a mucMm ) At fancd a AílM, h a Afaf wM/fat 
vtUfatus hüidZa 4 a -vutUíiieludofa ¿dije UAovtUUXcZ,luut/c 
UMIIŰJÍW ¿Opa fuuu mltükvf tkPUíLCKet afauMdl U • dc/tfOUy <MOL~ 
MUCUÍA alfa [Ar, "ÍM d/oiMO -MtUUüLÍ aMveodit, UAAiooeTc 
*uuj dwtouû x uioMásudM , ^l/íUjxfa MA WedM+u -immW du/iou> 
/ • ' I I I 
* uaUUoéour [Cd. Gwihoy <uuofapUodioftí\ inuop M AW MUUIH. M -
W 7 4¿i. JíUi Aidant a. na AfcJovUadfaZ 1>, -nwUUOon Auitâ dúz. 
' . /] i' ' /? II • I Uli 
euuAp éU/cU oWtiZc uuQLpXyx , tudft , tMMafawiy 
fa U H U . & / a. i. bűiden te nJkfaftWc Híyhi / eUAé/[fa 
fafitCUA, / kp t W ommuU ¿uA¿H ACÙHMie O Amp x Aha. pry-
fa^/yód , Mtdofa ffafaWd-'faftlM a dfaMsM fad-vW 
M. -tuuW ifi dú]JLWV\MÇ> -wCLiPp /a , /yon U/ôtuyc Affadi vfa-
OL hoMjodi xíxZC, Uftor, Ul&őut . Ulőír Arfac x/, îbfjp uadc 
^ rifafŰL Acu diók X AînJW / X AMfa Hpf wjLffi x pu ' 
t*. [¿. Ulm, i , Y/Z; X t o ¿o .(faifa-¿ kioprMuuMUe*. fauM tufa 
Kux A <fuytûu a<\aUc{i&¿¿<UíM Md.y* x tíMle-u AdurítWüs-
tdu. Id-faja <¡ÍM* 4iUoiAu¿fA btu- k /x>¿ul, MJ a kUü-
¿¿Ufte, 
*tZ¿ Zft/oruxtk * MU M . hx moi i/yU x AWu¿, x ¿ÛAurtc 
- 71 -
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te di CLÜple*,, a fiwk/itpu, dcUfiliUl [jlUUtit ét-
¿i] * til tiu>1My ateo» fiUutitZ <AMifiuuUti¿ . lÁ fa tivtteéu/í 
ift dstc utic altiéi :£vi jmfad aucufi etiZeouertfcji-
¿ ¿tiüti i(faoufa ttUt.M, CriiJ. UtivU & lucUéélote 
/Ac, ufa X a falt ti -UteUookti « f f a j y A'tatUU xdtil(n/z (tifa-
¿ifiti a fjfau-4iclcCJ,cti a ¿iieÁduufa fielixtl I amy ¿t 
fatitil ufafiafa, é ee wCr X utile -dteUcc ftv. ¿ÇjJ. f fajti, 
0* tivaítíy fuJte'U- ¿teUte} wúai fatió VbM A utifa -pcil 
(yo. fltiÁj, cAuJsmIU -fax , txfaiEaií- fax f¿ átidictiOyfi/., 
! / r / 
¿fcfa /tj. »¿ti. 47f , /fiú ,1st ¡ <U). OHUl 
' / ' ' ' ' ' J / 'T ' ' ' / • / 
« '¿teluyxnUlo 'filM, /^Mutilo" te / Mm id (MMÛafal x 
i¿u¿ y. f t i j fax/U a^titiCofatitic/ritij Ma» fiatiUM. 
UtivLCtdrTi. uMute tfJl&Uoj Wytiut tieftelait-UMU ¿Udo* 
i uaxfftiütí, fxrclaecLftitiddc a.cUUtitiz» faèisttii&cl/ fayed/U-
nme utitfauutia» ( (Unifaùl fyfati JE tu z» zdtit, JdoWe a 
j (jalad (JtU.ljL- Attifai» , aJwvuncu a Ufifa -uai £ vxUe 
/ ' ¡ ¡ i • ' 
-t.AovO-rA WUaMdltf IMAjCiriéjcltïÛl tfidCi» xdÔZx JUL/' 
vtiUlUL . U/ÍMÍwJL fa-Kiiltil u-y < • Alfa 
faiyj - cAhufati A k'Udeé x dir tit [x LfaecjictifaJ, a nU-
v-afa urfa -rjfi fa'row. fatiud fatiftii iM*f, a óiedfai -
yfa yotuj fad pthud , i taifa Afat» fifaueti [tiY.(J• 
Qded tCuMJ M Xdtetil duz**/rifadftifautiticji M. ti tufara 
-fi 
•Htc^y^u , dl Me* . ó,, tu. jiU/Lik c, malmuk de*. Ír At 
He¿for u*<UUc fomb* is cfouifa fofo mcfofoa facifoadí,, aJMor fui -
foù txffdfo uL* xoUtA. , íU*e*- mafofaou hiudefoeA. ¡ fan Li p¿ 
fop dikmcífoU UiuxuLffC V u alio ra ¡MVfye* / aJefor di bryttUde* 
JO. ( ox ù mUxoUri Ufo.f,¡¿é>f.<¿J, -4ufofo 
«A Lio -ay uA* Lu t oá. UAxf, ZAff pfof Zofoolaic adfa. Ai id 
jpUc'rx <di oHp faoukyifo dt*. 6ax foilfokfa Ufa-./. 
zfatcUC i LA. pofofie* lu/fofora. ¿ifcjtUj'cdL, ¡ft de Lit-JWifoC 
U LxftoJmadl fafalfo ¡tfq.tj. fyùuu ZUMLTÁa uu for 
-Kt Ufa Lfae*. , OtuA.eC œduaJtJx TarffuUeUcJ( La Lfo iu.afo¿ 
¿UMue , pails ¿i -¿iiecLfo xctudit ¿fyf. /./, Lie odd 
ù xd^odi fa fouefaj • Lx ¡AMAfíe* mofooc*. La/Lm* fai duk -
Ufajô/Ud , tfl ¿4 cuy adj foi a ¿iutdfo, Ai M Lot iucUcCcÍcUk ¡ 
foiutcätutdC dk (U vaUôra nMfte* , MMMfoti dl orydíi 
fodík Q ft e*fo OA s/iUdtCfo á fúfo ad*oJl A uufohr fiafatírfo 
¿iKAoUtutUc OA oryfoU vfofopLlJ dt*. 6-, dl ¿ÍUdU¡¿ ffi tifo 
^duaU^CéJl- 'L¿J foi. i ;(Ueu*e~*ri (Ldfa /ffo-Lfo • 
¡(y Lut culo-fox* /tfyVLKauUC , fofi a Hfifoi nA-cjfot 
^ tUaicu LÁuü ¿foe*/, lAadueló dútAfo ¡vi- Tiyxifo tfoAf[. 
fot. tríU.Z, ¿U ludfoCciA. fakfo ¡vio • ÚfacUcUOfá. / 
«k • títj úmíZUc t ¿cut*, O fou* CUiiM -foci ¡¡¿a* ¿uJ«iü 
<*rie¡ [<U0. 3/6 ). ¿¡M>t* ¿dduc . AAß. IHLUÚ* fafotafo 
(CLO. '. ik UiU <MbcOUWUíf ddfaooLÍ, tünrpMvéU MMIVC/ 
j<hríUdZ -ho-uphU Mizo? AhltllcUt . wirrttíÜCeU CuidZ 
fU/Uoc : CûtàiMmu k f a j • 
tfoCtUarUAdu.., it. JlUfa. H Já A koj. U/fau^ Mtei-
paMpán UÀ/owtal, kft x fd¡faifa rifa 
nub COljaMl vmLcn^h [faidm/ru fv-f ate m iMy¿<sU lArrol 
j t l l f a Acipcc Uniód aUívd iftlc .„0 £ <¡94 !] êrUcnuMotu riôtujjUd 
fkusMiy h fay !J~ oL^iuUC m 7f5». ruhactMíi pofa 
4cu. - e^ an et U+au* tpüi ry-kau* , Ahí f kft UUuC 
Áff&L lukad .[(flUl&oywfa- TL, 3 uj• n Técfaú— MucAtd-
KUi, tc^cŰdUi / Afar piUcU ?u.cUUx, ù '[ uja Uifana\ fitU fibiiZíUo 
Ulfa c. ¿J. „ fiitíle ifoWtp '[utud/a 
a Tűi. Mux diu. fa/Ucu fthai 1HJ * CUt 
h ML hiílctí . ¡ÁA M caifa üífafx. jwHUoYVufaW UMjpdMi 
ovufapitéu, fU. '„Meíabt Wldfa a pvtUcniXf >< • i / M A 
fatofamukfcUu. ¿cdtcifúl ütdlf V pTríuUmiM 
Ccfajcrí faCZ Mf \ Cd UoóUr £. Ufal , / / é j . fWuviapr -
¿UUa^ i, M i uUíd irdoAr, AUlrlrr- kUicuU pul ù ¡„hftt. 
"MuAuH ? ¡Ahí tu¿Oh* ¿ ' TcUíU pUlUmkArhyik !"¡t ifa/ru ¿ufa 
Mu M 7 (PtríüUvkrfaiM !" fali lüfiM ¿yúsuica 
h i w t i u / ¿M Mi efifava. rfayfarUAnUjtíl 
CVuüÁr'f/Uui, hélCfthiia (UtJ wUtfak«. WMuld, * 
-sv-
•Htu fokci+r ftfyvUn fit itf uftlér.-„dfiuu frau afifyvaA? 
kçy U - X f t U l r i tffSridfPU* • fd/yp. XXV/ ,/V/A ¿ uftft OUd 
pQif ft Htod tftkilAjj ^fvUtrié ff I,I & 
lux -tune te leuCHeu / Od<K , í ftrfípiift.kkrn !¿fupad.).fen 
¿W toe etski adatou, gcUi 4 fiUUfízfókiux-ró* vcu.rtKcu'u./ú 
Zti toUColiudC LSCÍC :„ kdfr A ísdfilfrútffkúéx (í* ufft in. a früd. 
/ / ¡ U . U K C A L . KX-XX/'T •„VÁUF'TOT A UUTOFA T Ü Í F C M J R Í I R I É K T T F Á X I . -
uUx / tu tÜQa X ClALfÙ luk CucJcy CvétcUiArX , ¿ tCfAfCU 
Z k i . Uda/L - , H HJ, JokéU Ifik* fí <Ud to* Ù AJld -iflA—, kff 
to- ¿Ke. Uef íd¿ X LHUAOZÁjIU, dt HUf 
uU a iM/kUùJ, MvtftL oLiuf. 'hiUurua timeuUL ••„ ktx 
fttpriibtéúU- f k c z , auidCor OMAUft'f -fótifkui V f i n vucfiij i«.a 
•fülel , diu** I. kiad. XoW,<¡1 . 
U SX Úfa őftlu* a-y.îfi uJt 
a unfa—y/ptofk t do. OtríL a. , ¿cutfx a ¿oXd~n<¿uL ,/Jk 
tot/ifi. ÙUeÙ f*. Cffntir- -vutsilUY MCtlbJ to opeUioíickt/i xvytoto 
toXiuUc fruit : t( i/ífabt X ftríctri m\AftUf'ou* toxpa^fd tddfy i '' 
ft tlf dkcL* ÍMUvi tuff < AféU doTirtZ sajfrii'ifl 
SxftL : , iHd fetáu SA X ¿Ctv*dc 1 Û'iZnCto. A FTRTTOÉMf xí. o. 
fsxcUÚcu. !" „tÁtort OUeU AA X ÇltoUl* A fatoVuUl» bdffW 
fauiíéi*. ("„ / W a fuMtoteUU MÙUc sUA fy'wi' 
• W -
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„ t priCtd k. . .OMUfifatl '. ¿QuiJUxr JFJ7/ ? /SJ' 
Irítu A» trau firiCy <ftf¿-L¿v.Mj¡LÍ*. "'(¿y?. X . d/jiMyoln offatiui, 
vtl <x AA étrrvhtiti Acwvy*» tafite tifo ttialtit. 
/ fa utete ßfi fit deutet tsaU, ftyfutit toy cUZtti a/ti 
A , fatff <z priiti -vh^ycuC a pi/Ut/Wt fiafiv/iijl , xfafi Lfyütt 
M» MiM^de» pritefa v-aU , fotrífiti éUUdZi, p.Hourití,p.po/uür 
fiiya f i . fj-ULXjx, p, /aZZy/a , MUucjctit litraUcm tiuhjl/^ahti 
Uu fnífitíZstJ , ¿afirtifinuMOfa fyUtelti, 4tte tifie, -vyfaytit 
nuZlhteipd fafauMctit teil , di til uau 4»iUc fafit antiaiM^ufa 
tifarfi tete*te . Axfa mmmcUx x tclfitite ¿trítefaj 
*r\Lti ; Juufi tri» til ¿ttiafai tnJttuuátij W pdttifi» <t¿-
^ !" 7 u f a fariláxueUi * aytj ftUMtifat** ydj' 
<* furietiÁA. ! : „ UIÍMMLUC te dl tiC OMXH fall 
Hjortù t tuv cüi cuteicMfcoe zfacL te*nAA
â fa ¿tiltic ¿¿ti 
Ctilcmn -TörtetX au. . tifa. 7x7í~¿ngT¡ VifafaytitM i/tifay a ijy 
Lti 
A títeftxMl xtiitii» fa i fa'duûa fafaj vH/1 ¿ AaíhpA 
jteAjfaj 7 Ufa TVA {irittim fafida / AdétoWfX, Lti ttelcuuiufa 
tfa^ < p)li*r¿. Cufaif tiftúa iM» ¿T. i . J . i tiftfixfi Midi 
UAcUfifa A faifa tetona {tifa ti Mite fall fiteiï /fafUdtiifaa-. 
ti i ' 
faja* , ZibvutoUteUA , fafti pdtdtixu <Hi tetey 
v-au , vKifa utivuC«» oteteUMfi fdA ctiyá¡cr tifas* «d ej eti, 
"toMúteu» ; *H<t j f r r H / t i t i t i ("[fasJJte d f i j 1 • 
-rí-
^sMtLigpuJun. JUutL Luipú-vuu cia/vJ¿^W... 
. HaXouoAiyXkiuid- f ¿Mfxtíiaur, ' f r l : i Lùut.lcfo, 
ktUJc* ftUfidHu • Siiu , a/ifo L cfautfoimutirrijii-
¿9 ultliif tfyU (XcLfofol -lifUKAi -tHiUxx ¡¡exAeUe fafariukKL-
WAlppu-. duupf ¿étik tbUamifocf LaMtcUÜ adaJ lie* u 
¿Ufb , a pMJù'CCcm - 4lifo Aifou * ¡an 2. 'UrtuJ Lifo UOMycxyx nú vu 
'dtp ¿Mi kfCcm<uU¿ '[¡¡ft. /7x u ItoJ. ífooft ¡apcu-A'Ari^M 
ü í MASpPfoxi*1 MikirülißriApfaö'yCtu ¿£i ddfalHt uÚff.'M 
, . / . t i 
hi* cUlja uUf i éUyeJ, ax ¿u fof riv-ufoU na cUfofc zfaJ+l. 
JU'elkr aOUnfoa* fifovraMfUfoufoC. 
Ladet <fl{'uüc¿¿ Li OJíaJK, -fafí - Uerfa a 
AtyikrLou csoua ¿ufo &doJ ¿<¿. J / l i é ** 17, ¿svjt 
viHL LiíuCC i al sifotrí uUé^tâ a. 
Hp ¿CU ¿t alcé a* / Ltifomcúnfot^iMCUCée^ , üJerrtudUUUJe* fod. 
¡fe* - if** t < al * a^uudxl, a^ufa t\ aUtn. 
TAfaOufpwUMLfax Bfi/X fiJtrrfa-cMí Ar. ñcfofasiMf 
¿tfoiqw (Afoé/Utx fa ¿Àl/c/Us a , jUufodm 
Kukuk X Ufréí, SfoUuMx cOÚfotkf faUe* ¿0 
U i (¿KrfaoU ' • At MUJir iMU- kU foto. '-<<. 
ctt iféíUliAMU vtUau*emufr (¡au , ¿ry hv* ¿Mil fall'¿tifa 
^fafcÚínpiuMfo * ¿¡u t i f o f a f a f U . Zbx'fal u y faAU< W 
hUfa MÀMAUsci'rtfCuUkfa ¿urúffUfUdfy ¿sUiJmUc ífyíuiyC* 
- j y -
Vi fyictvti fifty¿c Ulkt, SloMul kfg <v7yc fcüutau. cUí kenau/íCt. 
Hpi 9udto(CUC¿>*v. Stfafto - -Wftiuvu O. dad ote 
toff (uku ¿iUidu.uUi CJi Ctáudi . dcilíkÙV<U •• KJM. Jó • 
"fen VtodiaMoJd g ftilUddakuM , wU HHÙU* -vUdudaucUl 
Ouucd teriâtof '. kj damé fintUníCPU* JUv ayvfv v¿Hf£ SCcwuudic-
•idejű* MUu. xUtuuX XUA d , fuUdicav vwu aAíacIz. fcotüuojju)//, ¿uto -
¿dSík cuum. ¿nafrUa [itUmuívuU. ^ d k . ' f a d j , xddadc denied Uc 
toûff ¿wdftí dor^ <nvwíX¡y AAMfUcú dtkaAvff ¿Jlow Jyvit . , 'fyfuUi-
¿i'liouuiluut tolfQuuur¿loe, eto AuJeriovu i\c¿> t ¡nuddidoive Uu 
faoMuuJta VtoLuJtott ¿<i4. id J ftuftídcriCau SU-VU/S adírgk JUïâuya 
ÍMffOu Of. dku/OUi ¿4. tettf 
hA- knkde <\ ftoudt uuf k aftu ktoS. 
IktífU' riCçjJtoU Mieuúfvu of Me. ÍUlSuedH ¿¡ xMftau/c, 
kvùftUi tMAf Uftül lyttM ftit v^AcZnUc . <d/ítoL<¿£¿ LatUí ftùdcu du 
k'vtddcixS (¿eJ •-„ SjèicUf ¿ve-Hua 7-ÚJÍUXL ajJUvyuadi vfoyirícúu-
MMi\dtud(Au<Uk Vft ' Hft fltfiSiuV, iuu.udik.kvUi a UèWi ,rtyO 
0+OAAfflU.toUoJ , UftiJkUl a oÙU MU (Cef JUm Ufrotol A 
ytujdc ofpú 4 . ¿7o cHfa Uf.tf&lfauA infc 
vitoyci tioo (bw ritvffSt fay uukLriU UUcto ¿ok*' 
<MUc immkoíAu.a(l \H ... m Cuy or AUhvlcUl m atya to kjtvde /U-uuMíuuk 
W for&x kU, ¿i ofnUé kUcù cfiiu Stdc( cftiéh / ^ t ^ w Ä J i / -
fUtí g laJCÛ.[jtboalnk ^ ¿ V - A * btok 
-S7 -
hliebCfaafajAjfovu&Adu iMn „ kft -frudtU.c.a* Jli-tA. tUtutr dfaêu^ ébjafa 
/UcfatiuiuM puUvUZi , lHWu Cf6 à , faux xcLaJUi far 
-ufa^yaljaJt (kkUxucuULaJ fipjU-(ftfax facfatfatniat Aa/trct/t 
¿rafa / 'AB Amp x ¿Iscüfatt /lu* IMMau -uau* fafa-aifay* faf fafan 
tUhhufa MU',, Uk -ufa (falicfa/Un ¿Md/faJ* 
fwfafaü d ¿fatu-fiGUUa/4CU- mjL* IcUílSmütali (0#a cl ••fap ne*. 
faMilçfaùy Its in ML X UUZcu* Y/UUificAu fililít fan efafak 
K. hiu • far/7 /fa3, '¿f-p /fof-fa . 
(Alu'al fa. fa unie iMolUt -tcfaiA ¿cR autupfaulAfai 
tcuüuóí , o /fiyhhúdutfa weft kfadec/cLffcuiCui pmfaa fanfael. 
CACL dyM^tfa ^VHud •') x (uUPílAmUu a. fald bUnnífa Cfj fatfa 
*ñMf aUjlox L '(¡¡fii. 2, aq ,/JTÚtJT, ft
1. fai Pl a utcup^H mlfa-
Attfacú tU au a urfa faàu Aífacdo-íUíM lila xUkd A Mu-t/j/ul • 
Ait at ~, -M Gudula -, /AuU - A iPiioifaufap/x/, 
/OjaUcuoq.UL Ml olACLZKU J*JlotA\£o, faft a fauélifaou/tcu alifa-
"MIL tyfa fajCA/a Vfad • fabUlioúy: kp \rfiUfatMuW XllacA 
•/cqUcu ou WjU fmpá'cau U f a Zlifa iMleucACj 
liiuu > ¿fa. h / f a uA 
WJ. / / Kl jufalccu fau túl (Xt-O^zl/c " J ' hűl fuiUi -
hfayfau AcouucUía íivirna/a Afafax tul* ¿TortJitfrt, ftlJMlù/ 
faálfacoA fad faiuAfoi t ' M f a f a * * > ü falúi.AJ. 
~~ * / f a a fatu c u e t e ' f a n _ fali H l \ v t í J , ^ U l . fau x fy. ¿ tyuxx , 
* *• faum jL. J f i A f f , Aíxfaa / w f a ' f i f a l f a f a U i l f a HLxfa; / u l á ' f a 
fan- fa fa (¿¿-íj ' 
- J T 7 -
/ / ' 0 a- r ti/g til a i ' 
4v*itu cuc o-ato , tieft QiMottuMCM fcTMü OJL endttiM < tikti tip "fif 
TVu'daU a j {idMílctitetiuti r. puUictiteuti ló^ J-uuu* 
* fuJutii ¿ridfiyU wLoft jcJucfolliti ürtdfa a fititu*, jet leU'teiu» , 
jmcuupiuul éap tifa V&ft X Ciati tu? fafaj j a j edd ai onauyJiiu. 
(laknxjvu*. , trieft- a, ¿omajpzÍ-UM. ti aupo zun Mó • 
UícinvLirtt cctUC vi tífaU X titfadú t ti/ft- x Jltiouifrfo 
F
 K
 I / / / I » 
uùa vfanti -ttQjtbée/c eppe» fad ák cumieuu.tic • ¡La tté Ufafaj'ttic, 
fafau tifa a» xz g LutiUutc t -tiy- WL¿¡(ru tikdfajjcU, éarycujiiddfa, 
m&cy ce lifidutii <ufafefo ví/cjw tiuyix/<UaJ Al nfax 
I . I I ! , 1 1 ' 
^(UteXMy nJUuti X fa/MÍ(¿owíW a •ueOle faUfaCci» Mm*esti 
^ I ! / ^ / 
(_ p¿¿¿La» = faifitifau* )t uúvti hvueJc X umdttuaJC itiue oifyw 
ùficLiVj t ífc 1 . ¿Líjete -tiru/lj aü¿vil a dlfity- teUkehrCUC XdJÏÏtituSf-
fajudfit» te v i / d ^ Ä iMu frtetirc CGd.T, Ufa. ttwft ex Auup-
Wofiti vfafa fafyicUMcUCa», cjU ¿iVútil t ufa dJt tiudéeu iuouyfaz -
ZuuUfi. facLjaJi Ulcutifcu*. tio/f a tip uyUrúte ufaejeUe iuudi a ÍM, ÉJ te 
bMtiü a tinoM. ! fa»». yidejuiu ti ú j fiitUcMM*» a 
fattiílcti X «Are . GeUtitioy ¿ ti/jji. (Ufafau fadU Cftittiutcfrl/je» 
tiauiflii CK tipjCffititi tifti, Untifti/e» X {uUti/ti u¿r o* fiíUi¿útira 
(uu-uclltù fafdcuxée» ' irnadfaltii, ¿V jûd xuufa fajtiétti, xu*ttiytie» 
ti-fydfjé 'Uefa. fit. \ ffafi tifar f f a fa fafai'cau Mut futrí 
faj J , hi !. ¿ti» ¿faifa fiuUüLci'ttifti teiltet .¿% ¡tifttií, ZtoujK • 
% up ut Ci faxet . V A ' t i j . • • vti* utef 
-¡yo -
de ox pvUíJcivtfo/A (Tör/T. Mflof 1. J'vfadciy 3u.cUi40fo.aJi <fof riCfa / 
fa tyoUdHc ucufyin. mXoUutU Ç¡UlH¿ /Lu iMfacLlftriCod  X-faff iffatUlí-
LsU fofafricaJ ¿iceoyevfcji .¡dccfafa Lfaft. Tl , //v ( JLt -
dfoift a ti* & pele (Ca* - y / d í j / -iMotou fuiUiiioMu oui [A, Jeuvú u ' 
dUcUt -uuqy Jtrtq &¿>'cCtúyl?il nfríLLt dût ¿tu . ¿y (iu. uif. 
Lauem a fiípagcút / KuAfyabtLi ¡fdf'cL-
faede VfyJi 'fHOfftUcriC* ¿ faudfiJCOfo/ -WLA.C¿*bCtJ¿uJUí 'j 
/ 
MnfoíuUx Lfatffou ¿afa¿iriC¡ ¿ft** fautfiefa., ¡UUkd, ¿U fofa, (U , fo LtUu-ù 
CÙmm. , /¡umxùuJ coûta /auditfx elfo, fos, diivJdfoi/C, 
fondff* cULaXfo^fpZ nMfuuoUafa'jù .¿lêO{ ri ¡U*.¿¿. W.< 8c Codai 
hj vùfat ffo«t<L¿¿r faSUutuíU U -fadUCuS-ù /fou JiJjfoivu Sfafiaj, 
Ls 7ta*uu4 TylUff ¿cuJu. oiUaiïauofo ¡rdift uawhta íft l 'afo mue -
¡/ft Uint*¿ W f j . fjotrifa/é'tffaj. O d X fiapouyof/Muonftx puUi-
L foucade o a rió/i Lriùdl lU cfta. Jia : „ UCtfo a' (¡afUid.fou.adi a 
4 ¿ <¿¿%cCtji tfof/dadfam -vu*, vu tUo , vuJtfulfa. an. J~ rid tu cup 
üfogydus cUnuCdi , JSC thfo ¿ftíikd/iUUlUC." 
i qri . i.J. JUJ triUUUAfa VU A Hfi , VcXdtUuft 
ùfa /cioittuld Wftfo'iwdiiu, i i f / i j A "fu a foddtuu / W ^ ^ tx. 
( ! 
/o-tu uuxdajcutk SltfattL Çrifafo fa a foriiXf/pfÙMt tyn/C a * -
'kd¡VaJtorfoj)/du e uu*U. Cfonfa,, iUc MriuUcjJ-
'Ü, fafy a jk¿ it^ufyxs ¡m , fuif Uiei ' 'fori- (4 foftudi/U c « 
¡rifo ftftfoa mtUfooUsdfoUfa '.'[<faá>J, /UUHUC atritofatJ-
-6/-
uuizZc. <rie¿ SuàzStâ t fit oA onk ¿utycUltcu* C^oUanomÚj 
fanaSkJ fifu un if to ¿tioUi ( -wto^itoif <fOjy(ù>a. k/'íii fiúsa. 
CI, ifr-éj. 
¿/-tue/lue euirikaûok OMef6iz/uUaJ¿<u> IwutoeVlfofU' 
lUMMfCluÙ fkuMi. toi. a <T[CiM,¿üuJ¿ ¿iXiMsCLPC ! iMLftfa. tût at -
'ivùUi ¿UgUtiïùi-Q 'kom — X kupiUÍ ¿hxafUu 
Zto. ~ a ¿utotiíCcuU a ftudukoAMeiU <f oui c MyomiUCcb SiUaoC' 
űJldcun aJUtft Al  fro iuJí . cü¿U¿ a. JlèriouUtor» MAJioUir<U¿ Sola/ 
' £ 
taje ouz tofiSSU ¡ (totft uu^uSuo t a.-
if , cUítr (Muany tk*. a cüyUy , OA OA. Of? -kid yZcfto ! 
•kfy C\ Mfxtok u ¿Ojk tftrU Sfilatoc 
{miitíouurú, uto* u a. wlMOi frvdfajfttt, ML 
ud ¿MJtüff* folUti ¡CaurU lutoraTUC & uvCtj 
U tftdüy OAMuyirt* ZcdjtoU kÙd tlíu ¿díjfÁJA apftfiUUJ, 
YtofiUto* kid. - unte Zvtodü*, «Miriams, ¿ 
-uvA - Silonpenou -wLutS SUjiZkx - Mti^/^Urig -
/¿tátod , etUbá • J- faoUécori J4*u a. 
, /íw OA (riu/j, uto- ¿,UA*H , krû*I "Wft firif'tffZkzikUto rinf 
faík StuÚAvliuUí umU . uílxiMf toil du CfUtH ff HrioUtot 
HUiuUí (S.JUi. Juu 7Ui t.T, iff). . . Vrickd eftfUirk 
¿ f g y W Jftrior¿OMUdk ÇtUj. aU, 
'át' 
ACalfac^ ( uifacuvf , íUW fydífauz . ..fatfaj ttdjor ¿fice* edfadulí 
, Torf7 //<ñf¡ /V¿ . (0 dtU/í jwtfaaW luZ^ /o ÚUC • (far, Có dL, 
C'b3. íbnftik, Xeottunid tèfa. E, qoj. Aft j* 4 ej ér < MMu (fir/ 
do doH,¿/hú. T0rf7//<&, «ÏJ-J, U _&éü<¿ fiirúdudl^Míi-
v-Ui £ fah\ ¿'ffci. Tod 7 , / / f f , (fa/ , ThácUrdt ép a* fa 4fatua fart-
¿tttf &><LdcM, l'féU- far. oh. ¿ f f j , ,fafL a 
dtjUí j/urífac /faon tA-cio** alz Afatd ,<dCidC a a. 
Aúdctú, kft MfatafaffiMbfttWu, %¿>u¿44t favmtoMr/(fark -
tr&r f ÛdmvdrcUfX fad. AfalftcaJt (falud 
*M¿í¿íté4su fafauTZKGdl, fare, a (breUtft Acfa, ofifaí^ U/idad ßp 
((if- fak dPüvumüe ftcUafaAyvxri fan Ufa fa fairtUaxfa (U/TZéi: 
Aftt jo daMfa faCrcuud t Tátrai - ¿famér*. k/fat*. , at hCWufa-
jfat 'xcphauc a /tcnmuCteA., fat Aanuadcad/uuh' 
y fa, uumdvrdV, fvUfa, UudCÓ/fa, / ? M v W uiudUuttfaJClrd. 
fill. qua .•nU.'wttt¿J¡ u. fa MU-tU Üf, fa^-fafa deJflh 
tyfj. tfo/Zj Jnfau fa JOofapl JfauAf ¿ Tfafay irut.c. 
^UaULpfacu. tfawifatUrfa jfakx JUudfa CudaU , fan„jt • 
fa an¿ti uyUdUL m ài ¿faifa pfafaicurt Ù, -uuA^Ui ha^ 
falUje. ttôd/'Cl, WfJ. 
fa Hp funuA/tjoil faoM Mux duifa oA-nd, 
fit I 1 4 / v ' t *' 
parafaeAidl did *T>/ h LTCU* ¿Us f de Uro/ mas- tuvjudc 
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onittep fax? the ¿ficyutuu L Mrd ate , ti. J i J f i . 1, f í f i j t uútoiU 
kúti tit) ti 
reXfa , Luft x fictif ti fat kjtetetiA.fakM.Ui yfanfactiui» tufa a/ó ~ 
Wfatiik ej , rtUddsati utdlűUt \ütiijroutfi. dtiu de ufaj.. A 
ífafCn IfatctiCaetitic -ta»- mJedXUL <xfa utidiUtifa tftteujti ¿faifa*., 
"Mtek tel a Jtifalotil kUíteUritifCitir faifafarít, kxu.e» ticfayTfacuCtit 
vríd/Uc Ùrcdôuti ti Ajfax (rite fax»i • 7'fi ¿¿fttifa vi 
<x ti¿nkcíYiutiftfa éjjuúfaü úfafacriU ù. my farid 
ufa Vfacuu ctiue» ti criifaUadi faad ( di xi ¿ t i t o , fay ¿k -
fa£L nodi cJU cu fafad uArtxdUi tioMj¿~mUt, kfacfacH/i -uM, 
To'fati cno xfapfa» ¿tikjiu t di. titiarfa itiurfa fatiUi a. Lm&u 
LfateiCUdUe*» fafxtifacULa • 
AfaUVi tiConcjuuX . faifas a Atx^cj ficun, X faUóti 
élteUvte eút» faUteti teriUtiyí -ffi'&dUe». , fiiUcí farad a» <eufa/ 
GofaUbu fyxLc* ticfaOifa tifauifoifteiUt fatiu x írcfadeudufí falxjlZc 
ddrttefax faUWedZt fiiu¡Utia»afaj ¿ULudtii. ^ta'cx^ tfcUifa-
Ttlfa z» , Am ifawUt Atefati CfadudfX» Clfùfautite , 0 faítofi Or ti 
faj UQvifaftofk vyfa é titi (X ¿adUíM*. xMÍOMmÁltíU eyt ntititOS-
A'—ftíiMd ti tidAtiu, ¿fatwldMUfasinetiT, tufare/ 
" í i t i ' y 
j oui U» - „ ¿ti tiadt(Mfa umy^tk éfade» 
otetu^teuJteí 'kfatued, fan ueje*I- uxe/fakjMteúúde», 
^ufafo*. ticfytuUi -MokyotiUe ¿Zu ¿i.ùjêê** ti je» lAutr*^ 
'tfttifaëoLTN 
Cupfty ax Jkmytu* M (Co Z JtrtCM ceorfx , rim cue J Ufa art 
tcjykya sT<'/. cA-óu. oA ¿cCttttf«* TmU MCfat Xfotuy fU-
foi a HtXrtXJL LdruouuU-tMx wxdaM, and toyoxfai dufarj-rd c< ¿ep-
faj-judc ; vorn'jam/vr Uu'COc -Cfaou*. ¿US Uiadcun-ud ad*<ú}ic-Z,írU0f[<td¿*l)á 
! 
* fourni 4«am ¿«dril MdU a ¿cd ÚT , ¿iUCMy s Mi dpa* ¿efy-
ikcAcyUuAS. , W Uu du Vé'mHirroucfn ißioMU- uMc J -
faosùdJ icrvuuy ¡Je. ¡,,£¡4*414. (Ufa ¿(fofa (ridumMe, QMC cicw/i• 
^prfytf fofa uyidù , UC«d -neu* Jladnd m y ¿C*s¿*¿«d. "(YÍ.áhJ . 
ULt-fy wdU fe/uuUfa ZímeMf forUa* a ctúmex for^cmn t 
4 Á/KCfi X UA¿d UÍAÚ XUaïï tfCiUfodfU- LdUfocU ¿CjtfVtLcuMC 1AU ' 
Lffa pulCÜUopl/rie*eh LaZfae. ufo , a ¿Ufo -uvífu «fod uuuftfa-
ÜUdoU ¿UucL . 
k cjuxmaji LcrCj/uJ-J ¿mticuASMSd u Me dMdtruufa 
KMutfyxf ttix., (fadiafi 7il¡, ¿ikcfaa., de. tUCadfoui >U í/k ú *tr*Ui£. 
tf-'riuZç, npxuu tUUnk. ¿CnejtAfo LrnAkui Mft inúasou-d* 
fofa 1U*f¿ Ved X ¿JjtfVL¿¿ ÓrCU4 «SOtUU/iMC dyfo 
LífefviuidMitd, foeMf«d¿¿ Cu. xdAMLt AUMÍCMasu /edxJUew tu -
¿a!udc^ -» tiPi 7ud fípftutlcu , Mft orftuAty*i 
fayk s oa/A* U/C¿ MAvM&fU dct^i -pro (Crio be <uUnis fie* / ¿ < W i 
¡JU. • «du /lopUd, d tM¡ Uáé rifí¿, UAU^uUMM Í «Ja. <,*«. 
> ¡t iMkp ZfyCé ¡\cLd4dc uÀdduU, , atdditdux't UUCvr enm 
* ¿CóiMUcttUxúiK. UCi juTiuufac, fadrf a fajen- aoJd 'Urx, W 
/ ft  s ' I t 
Mfl, vt^iitft -um*<Í , U farC* k'aufLUc , Mk Mi uftUi koWivtCodtU 
¿ufteu*, dt a iXuifljiUUieU adfduc. Txeudtto ador 
ifgg* luntufyitooliAa (faUCuyi a* ivAfx JUttM. krCQ ukf 'sj/, cucft kfy -
kCgku cvuAinft ¿iXcwfP, "í+ft a Jibuti fx**wi*. us*** MzV Wi muuudC, 
2Mi cUu<Lfícrton*<L¿i -fft^ 'iftikedtUi -fti'zfar -fyMecu* faUiMcluu/t 
* JtorAi -fa m un*., JIMIA far Hft/tAgUUit¿ ft¿¿(t<úu : uh ¿zed fu-
' ' n i ' 
mCiUc cfaudùftcu. •kviyvrffatV -Ufouuc a MftvctyUfc* wgftfa. c/iUv-to ,0t-
kui tffUtuto'*- mifafiU f ftfOAtZ , kfy to**to obkueiiA ax etd-
¿WtÁfHCuui g ¿Mu* uv far fuKcUg dkkk'/ric -ut étoffe*, .¿/ftH. 
^ • fftU. toU.T, H}rJ TiCudU ftuÙX krtvAtÙ falL¿u* -ix/Í4Á**aJC frfa' 
7?'l<7: ttf¿, YhJ. Ámmo ti/C. ftvriU. Kn<u íi'ry 
khvOMMÚ liowJfjtcMc zriivñiMn faádf prt avuuup ritfc siuyíb kmtuui 
for- aftif , fifty ¿/UaUoucy futo' tí. uxjt. ttftj. ßkAfadSvcft 
ftn ouMvc tifi</ ft <¡{ ; <40. MUyti fwfl far (ùk ft. W¿<Mt.OtfJ. 
vt oCCí i . SitUc XX dito- <0. útudiu. xdukktfus pfciudj <fl£Uu¿tM-
tiyftt. t fauu* Aasvul far - g xftanuun MU* proju-
kriL ft. (w ¿«*, I k i AftUt kmaîuitoy , fi % .¿<w 
bk&A ZMO+uqwa uf)!¿*h¿ ,f¿. HfitU4.3i.3l. / m l StoKJauux W 
6} [um. Ht ft Sa* ídoutvku MiatfaJftri uuuywt ¡iritftyutf 
^'rf.J g Talfti f. [ßfttoHi i. ftyhftafhd 1 -j[J iumMIcu ryum ft* 
J , ftdo/ftyay <¿<Uy¿* a ffacUc^uMi, jfttùfa /o 
->tú<t a Ar-- fauAfacn, a ¿chucua -fa/ou ryU. U/faaaA ¿m a UUu-
fa tft fauJtu fatífa c4cUt et c forfa faueticUt, Uitufafa 
faclftf? (lUCtfacUucoY ¿ (¿¿¿¿'űrt <U w'A&rW fan fytít , /ifou, • 
, teuhuadk , up dúo* ccte/tu < wiMtuUf 
A. Talc fa C.1M..T, Oft ni4fáoUcrc2ir# far-tu 4Mu&/ytl 
hvtlUtftZ fiUmUrA, TMlUyU CUZHUlCLA, - Vdft iraU ¿pUntA/PC, rap 
- bUAfCuMZ ¿VPa U (¿UCtU fa/yxc iUuítíe . Ax ax UufaüTc 
/ ti ' 
üt¿il¡J<>^ a. uMLffUiMt U uyU. àltqtuXr Am , rxft Ultí 
Old fafite. LHTKcUüQ CU-Ü fanQwUb/ arolui , oUUQt» /.(¿.LUI uHfUfai aZa 
v^yW I hfa/Unl ÚwMíl^úűu ofal. T^iudUrr /MM*. farc/mfa 
TjUux farcmfal • 7tíífa í. lu.. X , J / /facti fatty «ul 
ft tul fawdJT, J a ZivtUZ tí ttu. fa/pytíH-fori /fa' 
t i 
/UA. forucuc , /¿WaA famruui fotv-ctA. AuvZ/UL • 
t / / 
/ i\ & X AATM. fawivua. , ¡Mnedt/y^ Muir* 
tí¿cl . A/iJl, faft Ml'fa XMuiíUlt fan fautU tu fau 
S • ' ' > ' 
"UbLue,, ufa dux WM cuutctiZ urfoui a MUi, wW \ /MWA hwufa 
V • ' I • I . 
fa ufa' fauynlc M. nmuáj fafal, Amu. W LXULIOP* Huf 
i i i 
vtsf ( ¿W/v llutp fafatzUé CLdcrpL 
J M t f a , ¿Lufa fa ( f a / t í M 
f ' ' ' s ' 1 ' 
w fai cum* l /(Htcfap upífoiMtít ftoMr fa'ítíufatutlo fafa&eJt. 
^ vt fa faifa AfacZ a. fafairM C , k . fifottítí le. mutílM 
, kp foífac  x fatí.fay* urh*! ¿%cufa¡ ¿fatí e far* 
fa a huhti ¿éMj-éü, QUfeñ Vfa imMjfa(UÍJf.jeu t 
t u j . Vi a /¿tifa 4\A/iiuteeticói¿ axaluvíL /am á^tic- r nfafat-
Hitei- tifaucú(ti tifa*) ¿i-TAÁnte irAAftAt tifalUtjcUu. ^ufac/ 
faiteKteUfUcä ti iMAjj OA. /di- Oí telMndUu i„ %U¿ay ¡ ^ 
• • • «faui, d/cLttífa tifax MAffoUtTte-, JúíUt» e cMisrt ti*rUc fte-
tifaje. umUitZ kvL Cfy Mduy ti gfafakct'n -far^'e., « fa 
fa.t¿c urrívA fie». íucuy , ele Qtitfa m cvUv 
4HC ¿L^íAÍ faUtU UTUfriH WfccUOcUMi vyfa. te ¿tifa? trrfcat, 
te fytuudcñ7 kvüt a (rortn vUUi, e^UteieJittito 
O-äda n/fafatiocu t ti a fax tifafakïz. (ytxfa tuftdUt foUa 
¿Ctiwyvt. T.fa. m d j . t) fai (Ji /fa-cte ewfae» 
ufa elej* kfal/íUUCi fauaZ? H a fed fail ti ,tíU a faoirvfati 
iti'tofafiadd :„ 7 tut so MctuarüUc orto M OÍA Jifa i ra tit -
kríínttti fiAwMldt Al faufa' . (MtiJ i/fat ¿U¿fa, tUulutikt/» at 
ite» ffaUJLatluJí, tatet? ontoepj ti Uli «fa vcHaM ai tifa ufa fits 
^ f c W A , ( iMtfie» HUI TVmtfa faz o ticftfaedl ¿facti/ 
Austd ne» Are» -faúr , vitte edit* farytaZxt ¿terük* fa 
' LféurAfa , Aàtit ti fatvnta. diu fal petite cdttioí faute ¿Upifiâtic 
tifa fadí» ¡ 01 LcriiotiihteríCuűJc titri» <10. uufy-uun U'tuùti-
ifaicuufa/ üdcuoc Vt fa fade»."/fat. mi. futí • tue, fiú, 
(?T*ACL¿CfiX<)r fofa fated 9 UftttimUi facticia ti 
W, Oft ufa titfaíMwuU vuAfinJduUjfa , fat ti 
MCUATVaAm cUUfavai al ¿LtUdtcU aa T/M^ULAd/frC -LCtl-
— — — — _ 
( » f /j i ' 
JtyÎ4t, ú M. CfotfafaiU eucfaciínUí cluyiedúc clfat,/?rfLisu'cUu>'' a\-
Ifau, M**df¿! i LsJux -cm AriCftuMl forra* infaí - Mirfat 
• ¿ 4 / , 1 , HS/, /faj/. „ ¡Ulf , tHkwiCLOia , mxyx ci> . 
m fa s 'cUâJ-m Jfoctci elk, ¿m ** ¿fopôcud/cc* an foUiïx/ 
fritULcU cc¿-uo -Aerie nU frjimk yfo nxkut ci fa-
j i , UA&lpUL (WrurC o , erfafíf UM/1-
M-/, ¿fot/Jde* ¿Muí cjí ¿Awvfas. ksfa o Lífy^ t¿*. ¿a. CfH -
^ UfabcUsúLfo crfM>¿~ 17 dófyú, ox. ¡/rr-xtcUccUoruodi¡kfy 
fafy ¿jJimá , u+y aA ¿Xucúu¡Xf ,jT, fat/fa/ 
>dé(f3 .etil ffa Offris Airi/ré/ty a*. /rinrak. tPaJ ¡ifor/Cyú /far-
f ^ ! ^ y t / 
H/a Tue* AL/ ku*tdt¿uc ti X foprcm ¿ z . [oícu Jrr/t U7T 
¿fac „ ¡Urica. /crioimf a ¿trnUf wá/lu, wsftfa/ 
vtrinL ¿fatU <k ftrty / f i t ,3/0, /fa!/ • fakji rt.tJLfa 
/fon • ¿e c/rfoMiU mri OÍ M cyunfa. ¿firfdt ciri d 
u ijUUe* ú • icidJUri. vuuc a lujvtpódt cutaUít mÁ'^Ju' 
OA. J fa*M ¿fa'« Tfodldukl fakjc PX uirrióa/ / ¿iú far* cdyri 
U¡ íuclfa , íx LricfÙf ¿J farueJ unm Mude* fo -
<7¡rf ".[Zfamkfa ~ (hmk ¿. 4/Ut, riftj ,r. . ¿t^friuu.,/^ 
rifo 
i¿4> ch'HAU UUA* , jOprpmÍPiidL 
TJdukfo Ú ¿Ó'nrJfoxfaMc Pifafúfo *ft*U kfoUC a ¡Mu-
kuuuou 3 ¿ 9'facri X., -UU cmUr.TE, M, "«{J./frt* 
y-
">fi ù <tj U î f f a t t f a k c Cfi. i'df J U p e u u t f y f v u U c ef(4va/ uAtààZi 
TOY M* AXKUUUMTÜTO X VNKUÙU SU ME*** JKRRÍIFX 0 ¿ÙUTTUTO TCTOUFR*, UTK 
t o ßvrfr. &A/IU.IÎ, tfa. Itytjtsyd ¿citioft VACwakru ¿U-
fald ivy ¿¿UuctoOfrr ¿ft/oU. X UpviUitK¡¡ le ' „ itfa kV f** í¿e¡<CiJ • 
ftok. te z¿ ßu doto fu. ¿4 láduccé -fon k -A* Aty ¿U -
keuk kn tu ¿Ufa ftkkck) ¿Cerfüdjf / / x ¿totW Alfa 
^nfafyfo ? oefatí, cnlrteudtX tvtft aUXld***c&ríAfa ~ 
m gets urivux fax a ftuda. u • i. ¿kueidfa UnAvcu iu* -
V/CLf kfvdftk+t inUÎ¿H2aJupvvM* uCtoZcutoc *UjU Mt 
UéJUyCeUkj - ki .Jueù'm H/Oft- ilUcCi efaC'uvO' k/a-
Huna oUeJum - ftüLWa a on'/ífayieu^a Sutiuid JifasdCiuieZl ir MI-
fc<t¿2Ó t a WuUUfdaZc ùri ¿Cefa , itotlfaci 
utLdu 
Clf kggiZfto tc¿>M xAfUuiis fttoc • 
SyrU X UerU 7<Urdn Mjtdidü^XAdp, UeulA-
4¿¿u* Cl¿ ùutjx kfi( VUAJ kcedUl vrduu , 
** kfj H mkftU faí'vriitfrft , 'to* i M*** Uuixf* u*^, J c*** x Jifa • 
knui. Viriu drípituüUfil ¿$7. ¿ ' f f , // ¿i Z/r.xc2l 
tijj 0] Ä iivf, tfuuUc ¿f'e tifa Uto* C*t i Ufaj ^f'^.jy, ' 
J ' ' t /CqíULÍiuUj , 
Tontfa* 4 a tUlcuMn tU/t n^ednéto, MUxmÍUJ Sdatcù WfiMt*. 
faifa facríen* rife fktUil (i'ctiU.oAni  A/lA fcUUfftdA( totfa(¿¿ 
i 
- f a -
oriuy MMAO HIkuJcu fac¿U-r. ñadí, ZeUW Arnyfay 4cu>¿¿¿-
"•PC Ifir. XKJCM , VCfJ, nUl - v. AiuykSldCx - uaJC ¿&<UcuZ<fa fuid¿¿~ 
fa-Ala- uxUl ü t A. Jjyr. Yl.1 . QfgJ, heuiZcrá-uxlc, fodorn/ukA- <u aÁ. 
jtfa, fouodL- iaxH , -wmdo úiuaJC—uaM. (UÍfa. xx<m , 1<¡J, fiZfafafou-
fa- uAdC [faff- X, é/J íuMiMira-vaJC, fagcd-ualc ¿e. WlPtâàuS 
A. fafî. ¿E¡, ?d)f U&/, tríe M - iQdfMç. 
V7j ' ^fad^nfa^fit ufauÙc-tUd. , faXallc- vulC . ÍAL-
fatuj AAAAZV aJldvMxm t kup X uiUmualc fae* rtv/lu^,t¿u 
"tofljc (AAfifh -W/afcUopH isfaa AtZ WAuk dfafX ; 
AfUbdiu <M Utohy, Atâqcl o, u S f a Ùfadfa " 
Aap04Ou AUIl VkZ vtâui jAl/bílUUud, a fahrk uuihcùufaa 
fa/akin -H . . . oA fikPT Ú¿ A V uUlxl O/J'i/rite ,j ift fity'h Jfaèr-
WA -vuMZvn a / Âm^OJ AcurhUÀ, ha h citai 
ftudU , AicsiCcld ù y %-adauftl amùud x hJ Ad^c^. fak 
fatlctl . fihyofj cJt Um fa ¿ci, ÚktíeTi ¿) W V ulxdJ-tA fa'dyel -
ífauAAi , Ml/ X McMdhfa'kiittíU alaZHt Hfí^Affa-toy-
fan -kCM/LtíjÚlC , 
du y fa. Uli faj fara X dfifiraaU h XA ItfUü.-ncuc 
''tiftoíu Oft- ift CLCIXLK . f f l i / t ä AcfaU ; 
hftüUtí'-O farwrj (UlivUl[fatty. fajdL-XC > d.Y<f. 
^MCL Uefa. a*rcul ; m<11 CÍtíh Al««* b- fai * faxuû t Ù? a<ntJ-. rwial 
tíctíU, IX XídillMuUfa I dfa UelW .fat ufa ey^T, IhWmmlU 
n-
fibulv Jéj,+k fad&ie» i j-kteUiZy*i : au Ua/iUJZu - A 
facuitufa U <¿714/0441 kftowUc tXMiéa/ifafécbi, tfc\vuUîct s/uu/, 
C&M* • (tau. /¿. , je/c cui cutxfaû. ufa Hjtxe/uedi a fafteiy^iu-
! 
t OMni/ft» ¿¿LtedU ¿foutu Ml t/uuk Zcjfad . 
A (texadxfUùdUi, nfaute Mjtj/icôu kfaaudc, Junte vr-
<fixj(rU kUuuZeti- , a Tçi, *. (CeUyitfa -âucUe -uAs/y piaiu/a» 
fat 6/ii.cUU. h fatludi tilûfauyUf Ut fa lié i» , (foUety, dfitfte, 
•(fa» fa» fahMtftê/e» . l'xicu»lufa, ¿UnyaAuou , faite untefaûudv-
4 -iM-aufafutC fa/rcfifai ut fias Jctté faû/c A fw.Ur 
fa se» J i f a û k A otot*¿fbfajufa fiéteia wite-
fat/lu VU dut VAfi te CL kl 
"HjÛî fit PVULfUu/iCL/ , TfatUlu tifa fautf'anUJu te 
«mrdtcUA, uUtiti ti fa fa tuiMshUiUe» faiosk fau*.-
fUfaiUsUCécu* , uufa /cu»epcCtta 
<mi fa fax, fan UcA a fatiiUt» dnfat fiianriok ^ W m fat' 
faZtafi wfaffaaj,, cuifa /éi/'/t» fa fa/fa 4dCcU fad/yte» ¿ohfaé 
^my ( /ifai iMAsfaiMi/teMtmUi ne» tatefy p+ifaw< , kfafik-
/ 
fa 
• Lb. tj.ticA et duki/jru fateUfakutA (MUltiufaJfi 
m fatte+teUfadi . SV xcfi'uA ù 4 4fa faf/réW far/tuA, du' 
tifaui, 1ML tfafafacUfu* t ¿HwkLUUkût xteSHdf'u fauk /, Mftwrvfaifa 
^ Û/4+te-iZ/luUl faud iufiri éaUuiif fofa udxUlufauj m Mte+màWdS 
-ZI -
' I / 
(¿u «Jfo riMeJUdJ nauA 
kj)J Utri-nCZfo ato JUfaVl ¡KttiUcUf U ¡ t u aMUÂu.xZ(r> ¿¿i ál/ne 
¿ikSHyn f?n'aU<¡fi Um rtdítd, CUdtcuto Of e (Ouu mf/Ufyukfo ,, .uUwíiufÚe 
! 
9UAtf¿0fíuU>vúdUtMi (ádk'ftúít ukiLdvtà&f , ¿aduásiucAúJ, ¿di tofr. CifaJ-
L<¡J, Ludo al Mukd mxJnUdúriOtsl uUc Lurfcde/ yririeL,Must 
¿Uifud/kulc ¡dfrt tMÀufoJ* -uAJty ¡LUMAm.ñkvayan*, fajimm. vddifa 
vfovjL fJiUMfo uMc 4-uu'wC rttUftuxfa ,001 f7r*¿< ouwLifU " 
(tyxM U/tml- L/yj/- T.ffy. TC.fa r.r.J. (faa u mtftuOÙe kdJfr 
ÍAJUÍLUPC/ Mycuewítfifoílm .Lkiriñdf'ce Ódy, Y 
4'4 ifXtÁclA«*4C Mfaiurikfo , odrit¡riUforii vri/tcU UiorvÚÚMXcTiáí 
¿ill. a wso^TJtpedCff íwws outtUdi vMUefa t Jt údc»M¿Á -
d -LcKmJ íifauú FriU/j U/i^Uifauifa , h*iùVIHUpieUf liisú-
hcUi J ¿VH - ¿J. 
¿//Mí J ¿tftudüUl ffXMuurií, 
LculoritoP* ¡Utfcaúy d ÍÁ Lovtdcw.id rie to U, to M (»Cad / dt 
ÚUcU ¿ColTudi Xadtkfa, ctoUUm, fttvUtCUuv', ¿kut'u.fa'dM 
Carie - ¿i fouifieifZm to crie uris df/adfaoUsu 
(¡Otoiuy / /ifodtu rifaUflmrie UtoUnwKUMflh ton AaV 
XÚliuAfo fara , ^ fortlpftaUUÙfafa, 
4<M.Um>cU Ufonadi ytUkfdiçitU todafruuA ¿> if^-
"dcÁak a. riú LcuU 
ift ¿a da jkupuLy • - • M- (far pcvZkiaMUU rxlrfr 
(ßxäte. ti A ai* . T, ire¡J. Jt uxefi kdiécM* uyka»¡u m jfapf • 
korifa (iu). MiJ... ¿U dune fyrxUteiw P fa* fit LlftCL^te fik-
KUg ¿¿afi'cfari IrcLwirtc o* ifi fateïfy0* tempi al ftvréá» <2tfioiufayL?/ 
rtfuylfauJ, dteypu//me.tâj. 7o4ç/i'Smàkd 
tcUcjairmcUc ¿<u>. ! ^fí (fate alumUm» ¿Je» az cufa i*»prf 
MM/tirn /fateU., . iL, jfateti -
tftj favuifriL wdp'kfa/iu.Wj.U/iy 
fateuMí LUli utisVí ti fafttiatfi mUc faxte fal teúLst-o u»'u¿-
Vton fa kAHstí/yi fíkti HKMVÍUérí/coo. tyéJ-Jx 
kat ¿k/iicf marni j umtec tciU fani tp/U ^tudepAutd 4 . 
C f i ! j f a (fau/oücy ¿tfUt-LcU. <*+• Mf J . / ite* 
fatpdZxt UA* Al Of' fatelZyti i f f i j 7 a famcU ¿1 Ut/ f 
<u*u mxAy'uMM, IMAA /**. U3j. 
- — - # 
faufa fyfa'uiifttl/ 1¿ ffate tioJeUaA AífoU/Otad*., <T, . fay 
KUTF 'U/C RIL TIUFATEIUTEI (FT ' FAJ/PHTZO ¿UULWT, TERÉT OJÍ. UÍILCJU 
tif farte Üfilutek fioA/tc/.cuciA kCAu* Ltd o faiSXuCsteL* faj j 
tu^uktefatiMÍMU . ¿To'réZ m déJ.fa faWylu teu¿ dmti/iafatec 
ti Ute JKnute» ( fox ÚU, rnyidi, ti uuudjppfaufapte', fyCS 
W v ^ ^ * à tifytteUlte» (Cettel éJHMÍh» /TcrfZ./Jfy . 
^teáltu f.vf* ft fate fi e rnte féCt-dp; . y¿ JlapM&jytik*/ <?A fa 
fateiZyfaékkU tiCuyarUtefa, a JUjUUu* uUv wfaukJte, L+f 
QMUCUc a MAfi d-Ugcptf tile** unufi "/vr/ofta vtlvui, •^u/yfikUrvcw* 
faiUAufa L Si/Uaftu ¿.a*, ifaj. . • ftdau* ML ai£laJvurir7j£fj 
fteTyftenp arcuv iuuc MUoiuU -ft-dcggofak UM&l.** faked-
CMr tUutortoe imifilftx. Jujn ft xm , . 
TcrrS/cuud a4 ftktygUeftnfaft rifa krScg* nUfU ¿fa^to 
antyof unvoteHtrU toUed.tAu.edc uuy. JUifaaL<Ui tfia'k ¡ftl'okftd i-
oUdCMf tfttuJS x faxeu -igcwUUi farfaefa. 
iLMfto ikecffaA , J Silotuf Or* ftfalQj Lcift<Ui dad tkOde an ¿tuLd 
fUdmfa ugtMiUUaUc ¡Zdftftrd, ftui ULid. 4 dcsn/ft^faufaccudd't*' 
fa x Cudgtdc inn*** unrvkaUc frU iUiU,^^ facUnU , 
ftto ftrcuiUfiu. , IMMU ftcUUl ¿¿ttcUi, 7kfu x fata 
<1 j UhiUd/idt , drra. ufato 7<n)i0LfacvccdCyu> kiriU toft ftyfa' d-
Scu 6i falft-UUdc xdcJTuri. 
1/cOffifo. toft (IHf ¿iluMufan*» i n . p a r Ctf 
faiitiiu Ufaedc. ¿fiur,, ®tU. IT, drift• Uftf pi ft fagzU-^ fa, 
Sfi ¿pdUecto Afaiu par ft ft^rLUift dc£ ¿UnJ. ¿afaUtuUiy ¿vie 
^-cuUiftuda so. an dpi- etcfad <r , vulfarH *cfi au.it adz 
ftilrcLiUiy id. MUnUift'cUav o£v*i(mUC H ft• U «¿dldivv MuU-
fa SUftiL cult lu^uctja VI fyuiu ftdaUrlde^Ulrft t fan,, ridviuai 
uft fadtetu. (¡¿{ahX tmdduU avaJfdafa 
T\ft /ft ad iUiUiudto* "WMuoftcd/c, CUu,£udC tuft tunSciA ftftui-
^fttftjau toj faitdogicftfaxu touiueaUxJdc *. ink gocVm,/eft 
nfirlAudus h vUl ni Pi,- H aim cm/y, - Awp s dut irafaxccfaù-
Acu -hU haScrUt<uicc •»/ .(TrCviúpvmnPi ù t w i W (fytMM* fzAciAd^ua 
OU , uUljfAcu xtcUC OA M. Ift oUcfeitoWÙ-.faft W -
-numfaeudWC, àft WMM facHtiaUtí- k faudCac^C orUiK tfakH, 
x fiif'ucUlUn ufara.ra ¿JUUuOfOL uuiedtvfa fill fan. ddfiUaucut | 
(CU$. 1/TJ, FIÚ FAFACUZMÍII TEFATL OOUUCFA X (¿FATÍLL/, fafaA FAJ X 
k>irtílí(X7 ouUfaaUzUl UdfauuMt uMf ; Á lucUrluéd (ftfifa ej'faj. 
rf, Wyk híoT 'ihm Tdj Î. Z 'U <JL¿fauplfal« /Cfatíítí 
M fa ¿ufa, «MUfa.lE, tMfJ. 
dx äUhfafaadl (fal üuilr... -faji ,.. 
I ^ 
Uj famCtfi, Áfa .Dí. 'Uf.d <ua. J , ár/. [ <¿¿¡A , m faut AccWU ft a. • 
TVbnyu ftfh i Hi Jfal t Gft fa 
wizfah -hm ¿fa -rnyid. 
TMeCimfalufad. "J, új). diu. O . Tíl-ru-cLMÍ M. faduuuu/-
y fa HeUtudJ' fa h ¿¿¿ícUtto* -faükc AcfatíeU ù 
IclfaftíLL/X AfadtUUCf fa. CUvy/. K ^ / 
faplyxuxifa, kp um X AfatíC wíUle 
fUj ( util elf fitCdcA (ALOuUtcUt , dAL OA. iif ld^LZtyidC ¿fa (10 dlkilU' 
•'ÍWWí^íf' <A atftcth (Ultülfa ItAiZtíi, mW x^yc e PruiZ (fate 
urCüaufa fauMUll» AUimUiCl. (. m. i/o, ftrda. 1 J . 
T « W J ¿CfaoUCtU-YlcPj/ ÛaaaWÙL A TUviCUilX. fa faifa tu (Ufaii 
faifaOe ù OA onulfAcu-, Ai'ioipfa. ftié johru qi»dmtu-tal/¿ i tí 
ibUfaZPC maciU fifaWi , /(ft OftÀUcUxi. ufad «ufa UtfatlfaobUfa 
£ / hft PL cUptcè uùih hfaéU à fa/iWsfaPj M l ùdfauWL. 
W pi lip / -UiÚuZl it ¿i* , ¡UUuclciA* UUd/iVa* Vtriri 
«My-vuXr&lditi. ox JZutoUtJeA tfi&ru ¿UUiirU a. Vitái 
fari AcddUriiudc a* Ut/uri fat cUo éítpfodici [¡uufaUri,/HU , 
fW , £ ¿ f a d j UM ltd (tu* Mi a. OTArMVUUL ¿CÓKUtél* farii • 
itAJi , aJuri ax ftUusd fafaiuucUe StteUkJ uÀJmka faifa. 
die (tetu.<p¿ ( -Muri 4Uli fxâutouyd oñbrJ cuaJi -faß. 
py fúftUn Uufróíula vrid t ¿ufoe*.. ¡/'¿fotrriej ¿pasn Tlßfatx 
pIMÁltOUfU 
rifafaril . 
ikccUcfa. U JM/f. Cric irfojouuarifo ir&toZe. ¡fri 
SfaecCU CUU A fafai a. rinemcLÍfaC dufatfand, „Ufo-e 
UYUzpri VuMtdfa, fafy fari. fatjcwric tufa fa/yodcu, 
Úljafaffu oJsduJu.űLfa¿JIJÁf .Z, Ufan ' UfymUúm al fais-
u í / fayfy (jfaritJluc x.UA . ¿Úfai íMri /¿UZ Ciffa f íj 
Ufa 4 OLdtUtU riri A a ink ¿UfaVuiuM. -ufad fairius. fouui 
/ 
fafsUZc «ty Utu tusuftûcJu* (¿US-T, ri/j. a cUriy fa/Lzuf -
t F ^ 
H -fa/tC koitUfyéfo LdJtictcUi (ZxctmfoJUUf Samt'. Lfa A~ 
I . / ' Ú 
rief «z*. vftUZ -frtcnrifùi -uuMtiud /ri/mfa. rittt nudo* tfiyunlfa-
fan foUfaUre ¿Cfo xpriurict , ¿dt* tudj a A driUur ¿tortofotofo&Jc 
fobifù <h fad. JxriuZe. n . . . 4. <v <f «riy - fa uepc A 
\ . . t i < ! t 
faíCL l ( A uuiurtn facj OUÍ&UM -faxt* QÍcUdriÜA to 
« MMiri ut adiad OcUf'oUoü t [ a Jriitvbutovfa triU * AccdriíOU 
^Jo". J/fodywrUt trrid riv rifa 'rifa" uuftcu V 
*Uíeu*4t. tft di/favfa' uAft /a. , riyon.  rrtM*n Hdrii vriírUaJctt 
¿rijrk oJAJO • Ufar, di ¿Jifo . . J¡t Jrk <' '. 
~7? 
ifa'Zt f k-ft UíioUkd A] ti humdí . Scccá. CÍUooy ÁdveUUA e£ X fa . 
. . . Jl uUfdítyf U¿e cm trtd/ dJ/Ánft MnA/fyAkl/ÜA , X faf 
farLoM^Ué fal , A tolfdloyUiZ facud ¿ufa ¡oMto VU/Ud a .-
I 
M&ttydfauidjL/ deck cLtoudéx*. a /tirio** ftrft dccfaofa-
MMLr h fu* OU* 0&Ó fa/C ¿fa/jimdctaU /¿OTufa k fofa JPcf H Cu*¿/ 
fard tutin c. MiMkcifÁécL*, OMxadt cfg Gftoytfy a dtfi'cdá -
ffis MvonnfrOL/rfuA*.olA mi. ^ . £mu ved * -vojftfamÀ 
Ufa fiVvuou* (ftUWtit kfakiLidíuAkdSfatoi** ft xfa/toul • 
Jlíiun J . dífadtoU '* ' n JUftd íH/fato ¿tdtudtuqjtf. 
dafaoL « A toKuUi facUÚeftdCrrítdQdn ¡faUífad <¡Vcfa, wttf luUiä for-
infadi, Srfy Jfoo, Vi'uAirt iíg* " tiïùfai ididJUdy fifaadfabr aMÍ**uclA 
„ fafód/ept it ' ZUtx ft. ft. i aft vérfauy */g ftvn/ktft' fawu, 
«l 01 -IVAS dtxcíA, Qvorl) cufauvA pufaíéto /'* JMhtyU <>+: <*M>fafaf). 
S A y v *ud «Mi tfalul / X fax*. yéffWdóto w y ú 'uoxftd -
ft MÍO. tduitpd tu •• t í'fa afaotoj -¿¿faifa adok dfacupu 
¡afalodl díUi S/tol. Jufu. A vi falto ; ftí tu/fa.g vAift rfaíto 
-ftUkxdc , 4 muHLU ftfavfan fafauloG 
¿tcUsfav lupoid to ¡ftidi Ü , iva S difaUít faUd, aflicto imeiU ut" 
ftd i /fa* to a dtoefa Âifatfafi. " 
SrU i* ufa ouL, Jvrf IftrwftfcSod - fav/JkoUk g 
- (Sko îustU SfacUr UwtcftAftrrnxfi mfa/lodLfaodcC'ffâJc.tuiu*-
kfa faxdc ST. lo/ftfa left ifak¿¿4faAjttSl a***¿fae¿ anoudAuvi^/u 
V Ja*ftÍLu c Udfaifato ¿t Ml fadfaf ^ a/aJT. 
r 
ktoxM. jote kr. EahxMMUly ti fiteu.au. (tete ¿techo CLtetiltite, teft Zelte 
/•kmfajCC j<ufrVUtJUrícwy Arfa. Jtiutfi tedditeao tedetit*, 
vsjft fatecu A/lajtu. tituytei/teC.&a a 0*tetifcUáaJc, xuafi ú oisteCcten ate -
Jiote, muÁvy xaaas /te 1Aiíü /JiZcUc t Uiteé ítijuñ * cueiUau vente ufar. 
/•MVtu éufaaJloZL dJcL. íA „ Oféaóy faifa "^teSKcH ti X ateticy '' 
cdoJZ j Mil a „ Aj-cufu CUACJíwu éuKteZe-teétií "ti/mtiut . fhmis./JJl 
Jl cite teme vteUte re. tkdfi faUc/íZ xdaMkte utef a ¿U'ucUct-
lriUíU iteáporíHteJou* wtíf. Tí ta/ti e /tele». ••• 'Ulcuna. 4'i ti tefa-
, cU Uve aJl o ícfa'UUr cteUítecfae» A'l.fa/i, TíaZ rfM /1l/. ¿Uu -
de» UUuuiotim , MtoxuuCi ¿tiu OÍaloUnuü ÚUute, ¿Clfiti te 
oJl ¿Outete-wtel Lpp^, <¡A U*ti tetencteíi* ti ¿ticte HAlÓtem uAfy vi" 
fytfVltti .. jh Utof UK ILMMUG eUrXun faitee a/rrríác/ /ate 
(te/6, Qcjidkte. fjj.fafautiflteCoAU nauUc cuíd»** ^ 4 
¿LíteC MAífi Lfa vUmuutela» ti rttirvMAdc fuco* a» <¡vi Asy'teí 
olí ¿tete Ate citpstetf/U tearfadi títifli, aMfjfa», UtiflaUc» oteCoufa-
udteo pp p . (/(í ¡di. ZUwfa- ¿faí, £*r(L. ¿U/ud/í, <t/J.. oi4u. 
Utfaií q4*C Moten te ¿/(río, Tcldte c . Ztiti ctejÁ-
fakute... ture V. iUr. f o t c U o t e . / l t e i l c j f , J f j . . . t r a i t e . . , 
•vuAdx teexluU vwte adítexti/¿iMf. (fatetfé tu/de -
f ' f a U teUtect • ¿mu. Jrrii tumou J J T J - - - MAfyte t t e k o e t e t i t e U t f i w j y -
trtteUL' tii(<U(*U Afttu trente ¿Ufo . í ^ ' ^ y W r ^ fofa fax 
fatef. A t e . p u t . f p j . teutete I t e m fie» d ^ e u f a t e c t e u \ /¡tete 
-. cUixsvan A 4. PUA ft /UXtKXWep, Hirn HCl&ÍÜL 
4ft, kft vPvuCfk Ci- ülZC nth*- O. ¡ btíc a ' huit+ex adiad* fauùx/il 
•Oi-iponmi, V ft/KArtuvinP h-nufaca'b ciiucqa'ylkf. uitUírí M 
kit 
7¿. /uucon for. ¿. . 8t utídk z faUm WM 
cictileHcfaU -a tu*. depií ¿l¿, kft a fal facMfatn 
* e a. Ofav*A.aiíLc * dd/lh m., jUMünyhelc yUÎ 
Au,, 
oAoft xha C* aJC fatdj - OlpCa,, (Tedif fa ú/ar 
Yx ' inU VU thxstfiPL „ 
A<UtWt , ¿íMfadadc ( ufa /CadULú-npL tft-Úi, /Ml¡OALCUc''!¿7hi • 
(íj' mUkâ, /Y. lJ.M Wud o.1 í*M> UUUOJOlPl -und cUUU/ V allai 
fanfaxicj J/faj PUl, ú /ipiyk -fufjvUli sydULAíhWu ".¿a*, dfa, 
fiyuu 
tu di. bifacAsh ¿jen- MAAf ovil : „Jffaùt «fax tMúfatü 
/faWZtlL nfa írUm HitlaUL Álfoiu t*e¿Ujj. t. AdMfax-, 
S OJIOU TF>9U (fac'.CTT, . 
d¡ "fax ftClr/tx. mûúcup, U". dù/Xum e,' v. i*ui-
hxc v*Ú , húntu. vWut'.v-hl b * iMfacwft, . d 
Júfaí, wu. úmfa jk oâtli, ft fayrtú&ú tlvieä dû a¿¿uu (faix 
XUfarilklL nxy u G ¿Ufi'! ^uWux Jai. ¿A9 O. TjpT. fayfa/1 
... (Oí hyjllfaiL kl<Ú¡ ipiú, MP, t f P í p , A MmWiú 
h lUífasd ftütíéfit Ht H foi* t 
&UU. J. Ai. CwJ. 
-to-
. ¿Al < fari ¿CiUeiUL fan árioLUlc a 
'ai fay e de fajwirie Sri L m fo rifo to Sricc,t+¿U> dfa¡ 
f ! i 
rija c. fouucfa c*U¿ í ' / i y . OÏÏ QctUûslAt.JU+fU. a /ti. tufa i.. 
tMss faeu fouit* •uftm, dff alolÁ¡Ujua AoXcumplV 
f j f a (ftriAf rni-uiJoueA s<xj n V ' fari di. Utoí* faifa a c 
AufaridJu fa • „ kri ¿aricri, ucux & Jfo -noy u* falto 
Xri iuu ¿ 
fal i'( 'i hl*. Onfaf fyiUto,/ TU' <¡ fa, (U fofa 
ufo infa idftto'ííriU[.. . faÍ íLt* ta/fúuMe ifyckto ¿ye Ay*-, ' 
ífí-A.J. t ¿afauLZ ¿CktJ , Zfa f Aofafo , Urifa
rVL «ktfae.* 
-Mftfo <vcri filled* ( AmuZ tk ¿sri faclmCé-, ZfariíimttoWutyt 
lufa fair , A. (A olí./ Û ulsfip fanamou ' 
faeliMoée* út LxtfocUUn , volt A fakjirUxr ri, mllytith 
Ufa Ufaixdulú/x fadlotu.iu.al CuuZe* a «t+Ve Mv fffO/qr, ri 
¡>rj {fapfaLus-tri ¿Cifuu UcUot. AfauxJriri Té Ulf AfafoxrijaJm fas -
C-tok. a fa) ulricifa Cm/Cd ; h fart mcuri*. Vrifaafay fattum 
fa. If rifa) y tu. ninfo CL me, triin , AdCoff i Jifa fa :„ fax ax arUC" 
- UClUrr uSuQl Uririvufa Awl fa dut*, Sarie toy riUlfo. ; unnesUA: 
. , I , ! _ . I 
,, -faUif as-C«u<rii , ¿fax foe Cuir*, a drilùe. fox* efof Aty uw-r jfari • 
\ AUUftbrmi. frUf- ¿* fa. Ari'fauifari A x J ù , ¿J 
fa/AeJ faele. "fo i vu fal . 
I .. : . ; _ 
Ufa Ziert*«* fal iuofoarie cuufaC ri fal Lui, 
I fari ¡/Ja -
faj/ tiirtoriC Ifafafufa, ¿JdrtoeM , Vfades ¿ fa dm Okídfaú, V/. J 
/te fa 
/O jfaktiofa pao CL ^»jfa* 
U / / r / i /?. e 
,'/»»/ ¿Lufa fa*.~ Ti j j fae^nfifa' ^ hntszte 
farvno/u IOÍLMJ (^cfaon ^ EiZsr f 
Li joufa farde* Jxtjfao /* fa-Jo Jfij/in-fa/ 
- Ufafirte p j j f fay p/ee fa ^ / A^fa 
• „, ' ti J M /fa. tfa ^ trtfd /ip/fa. ¡svxUq'-
A 'A LísjEAÍ/ espite** ^^^ ''<> Mnj/^f-
fa- 7 . . . . . i L 
M 
faiiJ. i / o . yopofi 
j-t'— • 
[ C J f ^ j 
ÁfpfE/fa ^ km-¿A ) t{. v ^ w / t - / y Y -
l ^ ^ ^ - 18 ^ fa^/^fa sy. -
oXfarí Ifafa j o - fay Ufa fa 
j i f L / ¿ L á A V ¿te/ - j á z y A faß, A "¿¿UV O* L j f a t f a 
fal-oA p-ifa teyote^^ A^m 
( M 
. . . . . . 
